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La formación de nuestros escolares como consumidores responsables precisa una ade-
cuada coordinación de las actuaciones a realizar por las Consejerías de Turismo, Comercio 
y Consumo y de Educación y Cultura.
Siendo nuestro deber dar respuesta a esa necesidad, en virtud de una Orden Conjunta 
de ambas Consejerías, se crean los adecuados instrumentos de coordinación en el ámbito 
de la educación sobre consumo en los centros docentes no universitarios de nuestra Re-
gión, en aras de lograr una mayor armonía temático-metodológica, posibilitándose, ade-
más, un notable incremento de los recursos humanos y económicos a ﬁn de formar jóve-
nes consumidores con un sentido cada vez más crítico y responsable.
Para conseguir estos objetivos se diseñó un ambicioso Primer Plan Trienal de Actua-
ción, en el que el primer año se inició con el tema del “Euro”, el segundo año se continuó 
con el tema de “La Publicidad y los Medios de Comunicación” y al tercer año con el tema 
de “La Alimentación y la Compra”, que permitirá seguir completando la preparación de 
los escolares para el reto que supone la introducción de la Educación sobre el Consumo.
Entre las diversas medidas del Segundo Plan Trienal de Educación sobre Consumo, se 
contempla la elaboración de más material especializado, que pueda ser utilizado como 
guía para las acciones que se desarrollen en el aula por el profesorado. Así, hace dos años 
se editaron Unidades Didácticas con el tema denominado “Mecanismos de Defensa del 
Consumidor”, continuándose el año pasado con la edición de Unidades Didácticas con el 
tema “El Juego y el Juguete”, a las que seguirán este año “Ocio y tiempo Libre” y el próxi-
mo año “Consumo responsable”.
Estas Unidades Didácticas, excelente material pedagógico, tienen además la virtuali-
dad de haber sido elaboradas por un prestigioso grupo de profesores de la Región, pre-
viamente formados en la materia en los Centros de Profesores y Recursos, por lo que los 
autores reúnen las dos cualidades imprescindibles para elaborar un material de alta cali-
dad: los conocimientos y la experiencia profesional con nuestro alumnado día a día. A to-
dos ellos, nuestro agradecimiento.
Esperamos que estas Unidades Didácticas sobre “Ocio y tiempo libre” consigan alcan-
zar el objetivo para el que se han creado, e igualmente conﬁamos en que la respuesta de 
la sociedad murciana a este proyecto nos legitime para continuar en esta misma línea en 
años venideros.
José Pablo Ruiz Abellán
Consejero de Turismo, Comercio y Consumo
Juan Ramón Medina Precioso
Consejero de Educación y Cultura
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INTRODUCCIÓN
La Región de Murcia ha venido desarrollando Programas de Educación del Consumidor 
en la escuela desde el nacimiento de las Políticas de Defensa del Consumidor en España 
en 1981, hasta el punto que dichas actuaciones fueron sancionadas con rango legal por 
el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, aprobado mediante 
Ley 4/1996.
Efectivamente, su artículo 12 dispone que las Administraciones Públicas con compe-
tencia en materia de defensa del consumidor y usuario adoptaran  las medidas necesarias 
para hacer efectivo el derecho a la educación en materia de consumo, que se orientará 
hacia la formación integral de la persona, fomentando prioritariamente:
1. La inclusión de la educación del consumidor y usuario en todos los ciclos y niveles de 
la educación obligatoria y post-obligatoria.
2. La formación permanente en materia de consumo del personal docente.
3. La elaboración y publicación de materiales didácticos de apoyo a la educación y for-
mación de los consumidores y usuarios.
A su vez, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 introdujo como 
una de las materias transversales del currículo la Educación del Consumidor. Estas enseñanzas 
transversales son, en realidad, contenidos curriculares recurrentes en el currículo, no parale-
los a las áreas, sino transversales a ellas, que no introducen contenidos nuevos que no estén 
ya reﬂejados en el currículo de las áreas, sino que los organizan alrededor del eje educativo, 
en este caso, de educación del consumidor, impregnando de estas enseñanzas a las áreas del 
currículo, de modo que a la postre, estén presentes en el proyecto educativo de centro, en el 
proyecto curricular de etapa y en las programaciones que realiza el profesorado.
Y la Ley de Calidad de la Educación del 2002 hace referencia genérica a la Educación 
sobre Consumo en sus artículos 15 (Objetivos de la Educación Primaria, apartados a, i, j, 
y l), 22 (Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, apartados a, c, h, i, l y m), y 34 
(Objetivos del Bachillerato, apartados a, i, j, y m).
Este marco legal impone, por la concurrencia competencial, una total coordinación de 
las actuaciones de las administraciones educativa y de consumo, máxime cuando desde 
1999, y mediante el RD. 938/99 de 4-6, la Región de Murcia asumió plenamente las com-
petencias en materia de educación no universitaria.
En consecuencia, la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo y la Consejería de Edu-
cación y Cultura establecieron un mecanismo institucional especíﬁco para hacer efectiva 
la educación del consumidor en la escuela, asegurando una total coordinación de las ad-
ministraciones actuantes mediante la Orden Conjunta de 6-6-2000, derogada por la ac-
tualmente en vigor de 19-4-2005, que crea la Comisión de Coordinación en Materia de 
Promoción de la Educación del Consumidor en los Centros Docentes no Universitarios. 
Con este planteamiento la CARM aplica los planteamientos públicos de acción que se 
centran en el hecho de que los intereses de los consumidores son muy amplios y diversos 
y que casi todas las políticas tienen repercusiones en los mismos, lo que supone la necesi-
dad de colaboración de las Administraciones de Consumo con otras Administraciones, en 
este caso la Educativa, así como la integración de los aspectos de defensa del consumidor 
en otras Políticas sectoriales, planteamientos reﬂejados en Primer Plan Estratégico Nacio-
nal de Protección al Consumidor 1994-1997 y en el Plan Comunitario de Políticas de los 
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Consumidores 1996-1998, y que se reiteran en el Plan Nacional 1998-2001 y en el Plan Co-
munitario 1999-2001. Y como resultado de todo ello, la Comisión de Coordinación citada, 
en su reunión constitutiva celebrada el 29 de septiembre de 2005, aprobó un Plan de Ac-
tuación para el período 2005-2006.
El Plan se estructura alrededor de los siguientes ejes:
– UNIVERSALIZACIÓN: Seguir avanzando hasta conseguir la cifra del 100% del alum-
nado de Primaria como usuarios de los Programas Anuales. Complementariamente, 
y según se establezca en dichos Programas, se potenciará la máxima participación e 
intervención en Educación Secundaria.
– CONCRECIÓN DE PROYECTOS: Establecimiento de Programas Anuales de Actuación, 
con elección del tema o temas únicos objeto de trabajo.
– MATERIAL ESPECÍFICO: Elaboración de material didáctico de apoyo para la interven-
ción en el aula y Unidades Didácticas especíﬁcas para el profesorado.
– FORMACIÓN especíﬁca de los agentes activos del programa: personal de Oﬁcinas 
Municipales de información al Consumidor (OMIC), Asociaciones de Consumidores 
(AACC), Monitores externos de Consumo y, en especial, del profesorado.
– SUFICIENCIA DE RECURSOS: Apoyo económico al programa, a través de ﬁnanciación 
pública correspondiente.
Los parámetros especíﬁcos del Programa 2005 son los siguientes:
– Establecer como tema único de trabajo para el año 2005 “Ocio y tiempo libre”.
– Elaboración y distribución de Unidades Didácticas especíﬁcas sobre dicho tema para 
el profesorado
– Un exhaustivo cuadro de acciones formativas dirigidas a los agentes activos del pro-
grama.
– Constitución de una infraestructura de implantación del Programa, a través de las 
OMIC, las AACC y los Centros de Profesores y Recursos (CPR), junto a las Direcciones 
Generales de Consumo y de Formación Profesional e Innovación Educativa, que a su 
vez se organizan en Grupos de Trabajo especíﬁcos para el desarrollo del Programa, 
que corresponden básicamente al ámbito territorial de los CPR de la Región.
El Plan tiene como objetivo básico que el profesorado sea el responsable directo de la 
actuación correspondiente en el aula, contando con el apoyo técnico y humano del per-
sonal de las OMIC, las AACC, y los CPR.
El Programa 2005 cuenta con una ﬁnanciación directa aportada por ambas Conseje-
rías, siendo pionera la Comunidad Autónoma en todo el territorio nacional en la puesta 
en marcha de un plan de estas características.
En este marco es en el que se encuadra la presente publicación, que no es sino un ele-
mento más de un complejo Plan de actuación, no por ello menos importante, ya que es-
tas Unidades Didácticas se pretende constituyan el eje orientativo de las actuaciones en el 
aula, y porque han sido elaboradas por el propio profesorado de la Región, profesionales 
que todos los días están trabajando con nuestros alumnos y alumnas y que por lo tanto 
son quienes, con la formación y orientación adecuadas, mejor pueden diseñar material 
de este tipo. Ésta ha sido la apuesta y estamos convencidos de que los resultados avalarán 
ampliamente el magníﬁco trabajo realizado.
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NUESTRO AGRADECIMIENTO A LOS DIRECTORES GENERALES 
DE CONSUMO DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y CONSUMO, Y DE FORMACIÓN PROFESIONAL E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA:
D. José Gabriel Ruiz González
D. Juan Castaño López
POR SU VALIOSA CONTRIBUCIÓN PARA QUE HAYA SIDO 
POSIBLE LA REALIZACIÓN DE ESTA OBRA.
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EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN
POR LA  DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMER-
CIO Y CONSUMO:
• María Rosa Sancho Celdrán, Jefa de Servicio de Defensa del Consumidor.
• Antonio Ataz Rubio, Técnico Responsable de Formación de Consumo.
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATI-
VA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA:
• José Vicente Morales Ortiz, Jefe de Servicio de Programas Educativos.
• Pedro Antonio Alcázar López, Asesor Técnico Docente de Programas Educativos y 
Coordinador de la Actividad.
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PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
DE LOS CENTROS DE PROFESORES
OCIO Y TIEMPO LIBRE: “ANIMACIÓN A LA LECTURA”
CPR MOLINA DE SEGURA
Elaborada por:
Begoña Cano Oliva
Mª Soledad Martínez Tafalla
Verónica Robles Martínez
Ana Isabel Zamora Pardo
Asesor: Francisco López Planes
Asesoramiento: Francisco Antonio Pagán Martínez
OCIO Y TIEMPO LIBRE: “EN NUESTRO TIEMPO LIBRE ¿CÓMO, CUÁNDO Y CON QUIÉN 
SALIMOS?”
CPR MOLINA DE SEGURA
Elaborada por:
Toñi Cantero Egea 
Ana Teresa Margalef Sánchez 
María Jesús Martínez Sáez 
Asesor: Francisco López Planes
Asesoramiento: Jesús Checa Bravo





María Teresa Sánchez Martínez
Asesora: María Ángeles Hernández Vázquez
Asesoramiento: Pedro Antonio Alcázar López
 “CONCEPTUALIZACIÓN”
 I. MAPA CONCEPTUAL OCIO: CONDICIONANTES
II. MAPA CONCEPTUAL OCIO: OFERTA Y GESTIÓN
Elaborados por:
Pedro Antonio Alcázar López
(Asesor Técnico Docente de Programas Educativos)
OCIO Y TIEMPO LIBRE: “ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES DE OCIO Y TIEMPO 
LIBRE: TRATAMIENTO METODOLÓGICO”
Elaborada por:
Pedro Antonio Alcázar López
(Asesor Técnico Docente de Programas Educativos)
UNIDAD DIDÁCTICA
1




2º Ciclo de Educación Primaria
TRATAMIENTO:
Transversal
CPR MOLINA DE SEGURA
Elaborada por:
Begoña Cano Oliva
 Mª Soledad Martínez Tafalla
 Verónica Robles Martínez




Francisco Antonio Pagán Martínez

OCIO Y TIEMPO LIBRE: “ANIMACIÓN A LA LECTURA”. CPR MOLINA DE SEGURA
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 1. JUSTIFICACIÓN
Con la ﬁnalidad de educar a los alumnos del segundo ciclo de Primaria, se introducirá 
el tema transversal de “Educación para el Consumidor”, atendiendo concretamente “el 
Ocio y iiempo libre”.
Dentro de este ámbito nos centraremos en el tema “Animación a la lectura en el tercer 
y cuarto nivel de Primaria”, fomentando así el desarrollo integral del niño, en los cinco 
factores que componen la personalidad: físico, afectivo, moral, social y cognitivo.
Coincidiendo con el Centenario del Quijote, podemos aprovechar este acontecimiento 
para animar al alumnado a la lectura.
 2. UBICACIÓN EN EL CURRÍCULO
La Educación del Consumidor está recogida de forma implícita, a lo largo de todo el 
Currículo, en sus diferentes ámbitos y elementos.
La Educación del Consumidor se ha introducido en el currículo como tema transversal, 
es decir, no se centra en una sola disciplina, sino que impregna y atraviesa la actividad 
educativa en su conjunto, afectando a contenidos de áreas diversas.
Dentro de este panorama, incluimos el tema “Animación a la lectura”, dentro del Área 
de Lengua, por ser el que más incidencia tiene.
 3. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
a) Conocer los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 
ellas y respetar el pluralismo propio de una sociedad democrática.
b) Desarrollar el espíritu emprendedor, fomentando actitudes de conﬁanza en uno 
mismo, sentido crítico, creatividad e iniciativa personal.
c) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información 
y de las comunicaciones.
d) Conocer el valor del propio cuerpo, el de la higiene y la salud y la práctica del depor-
te como medios más idóneos para el desarrollo personal y social.
Unidades Didácticas para la Educación sobre el Consumo
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 4. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA
Objetivos del área de lenguaje y literatura (2º ciclo de educación primaria)
1. Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente y creativa, teniendo en cuen-
ta las características de las diferentes situaciones de comunicación y los aspectos 
normativos de la lengua.
2. Reconocer y apreciar la diversidad lingüística de España y de la sociedad, con espe-
cial atención a las peculiaridades del habla de la Región de Murcia, valorando su 
existencia como un hecho cultural enriquecedor.
3. Utilizar la lengua oral para intercambiar ideas, experiencias y sentimientos, adop-
tando una actitud respetuosa ante las aportaciones de los otros y atendiendo a las 
reglas propias del intercambio comunicativo.
4. Combinar recursos expresivos lingüísticos y no lingüísticos para interpretar y produ-
cir mensajes con diferentes intenciones comunicativas.
5. Utilizar la lectura como fuente de placer, de información y de aprendizaje y como 
medio de perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico y personal contribuyen-
do de esta manera al desarrollo del hábito lector.
6. Reﬂexionar sobre el uso de la lengua, comenzando a establecer relaciones entre los 
aspectos formales y los contextos e intenciones comunicativas a los que responden, 
para mejorar las propias producciones.
7. Utilizar la lengua oralmente y por escrito como instrumento de aprendizaje y plani-
ﬁcación de la actividad empleando los procedimientos y estrategias más adecuados 
y revisar de manera crítica el proceso seguido.
 5. RELACIÓN CON LA TRANSVERSALIDAD
Teniendo en cuenta las características de los alumnos del segundo ciclo de Primaria, 
nuestra unidad didáctica se relaciona directamente con otros temas transversales, (Educa-
ción para la Salud, Educación para la paz y Educación Vial entre otros ), y con las distintas 
áreas que conforman el ciclo.
Consideramos indispensable esta relación para una mejor comprensión de todas las 
materias cursadas.
OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR
Entre los objetivos propuestos, seleccionamos los relacionados con Ocio y Tiempo Li-
bre:
1. Descubrir y tomar conciencia de las necesidades básicas para la vida, con el ﬁn de 
poder adoptar, ante ellas, decisiones razonadas, equilibradas y responsables sobre 
el consumo, y para garantizar una autonomía personal frente al impacto del “con-
sumismo”.
2. Aprender a usar, a disfrutar y a cuidar de los bienes que se poseen o que se consu-
OCIO Y TIEMPO LIBRE: “ANIMACIÓN A LA LECTURA”. CPR MOLINA DE SEGURA
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men, por sencillos y cotidianos que parezcan, reconociendo su utilidad real para la 
vida y valorándolos en función de ella.
3. Conocer y analizar los mecanismos de la sociedad de consumo, tanto en lo que se 
reﬁere al la organización y a las estrategias de producción y distribución como en lo 
referente a la actuación y al comportamiento de los consumidores.
4. Ser capaces de leer e interpretar, críticamente, las estrategias de venta y, en con-
creto, los mensajes publicitarios en sus componentes verbales e icónicos, para saber 
discernir sobre su veracidad y para poder actuar, libre y conscientemente, frente a 
ellos.
5. Reconocer y sentirse sensibilizados ante los problemas de las personas y de los pue-
blos que carecen de los bienes de consumo básicos e indispensables para la vida, y 
mostrar, hacia ellos, una actitud generosa y solidaria, tanto a nivel individual como 
en colaboración con los organismos o instituciones que se dedican al desarrollo y a 
la atención de los grupos sociales o de los pueblos más necesitados.
 6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 1. Despertar el interés del niño/a a la lectura.
 2. Leer un texto con la entonación y el ritmo adecuado.
 3. Comprender los detalles del texto leído.
 4. Ampliar el vocabulario.
 5. Conocer la importancia de la lectura como medio de enriquecimiento personal.
 6. Relatar oralmente una historia o suceso.
 7. Escribir correctamente.
 8. Extraer la información básica de un texto.
 9. Tomar conciencia de la importancia de los clásicos como parte de nuestro patrimo-
nio cultural.
10. Elaborar el esquema de un texto.
11. Narrar oralmente un texto.
12. Apreciar la lectura como fuente de placer, entretenimiento e información.
13. Expresar oralmente preferencias personales.




– Instrumentos de la lengua escrita: libros, revistas, cuentos entre otros.
– Vocabulario.
– Signos de puntuación (punto, coma…), signos de entonación.
– Diferentes tipos de narraciones: cuentos, poesías, adivinanzas, trabalenguas, etc.
Unidades Didácticas para la Educación sobre el Consumo
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Procedimentales:
– Lectura comprensiva de un texto poético.
– Identiﬁcación del protagonista de un texto narrativo.
– Reconocimiento de la secuencia de las acciones del cuento.
– Elaboración de ﬁchas de libros.
– Explicación oral se un texto.
Actitudinales:
– Interés por la lectura como fuente de placer y entretenimiento.
– Respeto y cuidado hacia los libros.
– Participación en los coloquios tras la lectura del cuento.
– Respeto por las opiniones de los demás.
 8. METODOLOGÍA
La metodología está orientada esencialmente a que los alumnos desarrollen una acti-
tud crítica ante la lectura. Por ello, nuestra pretensión es que esta unidad didáctica no sea 
el punto de llegada sino el punto de partida en la iniciación a la lectura y así poder con-
seguir un nivel cultural considerable, en relación a la edad del niño.
Esta metodología será activa, participativa a nivel de grupo y esencialmente signiﬁca-
tiva, dado que el niño construirá sus propios aprendizajes a través de la lectura.
La puesta en común y el comentario de texto serán elementos básicos para el ejercicio 
de la lectura, así como la ampliación del léxico.
El profesor será un elemento clave para motivar a los alumnos, conectar con sus inte-
reses e inculcar el hábito de la lectura no sólo en el contexto escolar sino también en el 
familiar.
Con todo ello, se pretende que la lectura sea para el niño, en su tiempo de ocio, algo 





 1. Preguntar a los alumnos de qué trata el texto. Proponer una lectura en voz alta.
 2. Pedir a los alumnos que digan personajes de cuentos que recuerdan; cómo eran y 
qué les llama más la atención.
 3. Preguntarles si recuerdan algún poema, si es así, que lo reciten. Hablar sobre textos 
poéticos; por qué se caracterizan, si les gustan, etc.
  4. Preguntar a los alumnos qué signos suelen aparecer al ﬁnal de las oraciones. Orien-
tar sus respuestas.
OCIO Y TIEMPO LIBRE: “ANIMACIÓN A LA LECTURA”. CPR MOLINA DE SEGURA
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 5. Indicar a los alumnos que van a trabajar con la reproducción de un libro que, aun-
que escrito para niños, no trata temas infantiles. Preguntar si han leído un libro 
parecido y sobre qué tema trataba.
 6. Pedir a los alumnos que piensen en algo que les haya sucedido y que lo cuenten en 
voz alta. Reﬂexionar sobre lo que tienen que contar.
 7. Opinar sobre el trabajo con el diccionario. Hacerles ver que además de un libro en 
el que buscar signiﬁcados de una palabra, podemos descubrir signiﬁcados insospe-
chados de palabras conocidas. Acostumbrarles a manejarlo.
 8. Leer el título de un poema y pedirles que digan palabras que creen que puedan 
aparecer en él; escribirlas en la pizarra. Después, leer el poema y comprobar si han 
acertado alguna.
 9. Preguntar si les gusta hacer trabajos en grupo. Dar pautas y recordarles la necesi-
dad de organizar el trabajo y asignar funciones a cada miembro.
10. Preguntar si alguna vez han presenciado un espectáculo teatral. Pídales que cuen-
ten con quién lo presenciaron, qué les pareció, etc.
11. Contrastar las lecturas de carácter narrativo con las de índole poético. 
12. Leer el título del poema y formular hipótesis sobre el tema que se va a tratar en él.
13. Preguntar a los alumnos qué creen que va a ocurrir en la lectura.
14. Pedir a los alumnos que piensen en qué situaciones podría ser necesario describir.
15. Preguntar si les gusta escribir cuentos, qué tipos de cuentos preﬁeren escribir y por 
qué.
16. Preguntar si han preparado alguna vez una exposición oral y qué les ha resultado 
más difícil.
B) Actividades de desarrollo
 1. Pedir a los alumnos que respondan a preguntas sobre un texto.
 2. Identiﬁcar y caracterizar al protagonista de un cuento y recordar sus principales ca-
racterísticas.
 3. Realizar un resumen consistente en extraer lo más importante de él y redactarlo 
brevemente.
 4. Realizar por turnos la lectura de un texto, prestar atención a la entonación correc-
ta de las oraciones exclamativas e interrogativas.
 5. Realizar una lectura individual del texto, preguntar qué tipo de relato es y cómo lo 
han sabido.
 6. Organizar un debate para que opinen sobre los cuentos que más le han gustado de 
los que han leído.
 7. Describir correctamente una escena y aprender a escribir diálogos.
 8. Hablarles de la organización de las exposiciones orales y de algunos requisitos que 
deben cumplirse al exponer un tema.
 9. Explicar la utilidad de la ﬁcha bibliográﬁca: por un lado permite familiarizarse con 
el sistema de catalogación de las bibliotecas y, por otro, habituarles a sintetizar y 
resumir.
10. Ampliar los conocimientos para el manejo del diccionario.
11. Leer en voz alta un poema haciendo las pausas necesarias para que los alumnos 
perciban el ritmo.
Unidades Didácticas para la Educación sobre el Consumo
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12. Identiﬁcar los párrafos que tiene un texto y explicar a los alumnos que se cambia 
de párrafo cuando se tiene una idea diferente.
C) Actividades de refuerzo
1. Escribir las ideas más importantes de un texto y, a continuación, hacer un resumen.
2. Dividir la clase en grupos y escribir en una hoja varios títulos de cuentos inventados. 
Intercambiar las hojas, elegir uno de los títulos e imaginar qué podría ocurrir.
3. Buscar en el diccionario palabras para asegurarse de su signiﬁcado.
4. Inculcar a los alumnos la aﬁción por la lectura. Pedir que elijan un libro que les haya 
gustado para recomendárselo a un compañero y exponer sobre él: de qué trata, por 
qué le gusto, etc.
5. Realizar el esquema de un cuento conocido.
6. Proponer a los niños que inventen una continuación de un cuento en la que aparez-
can dos personajes protagonistas.
7. En parejas, pedir a los alumnos que inventen y escriban un diálogo.
8. Escribir un cuento entre todos los alumnos de la clase.
9. Comentar los rasgos de humor presentes en la lectura y proponer que lleven a clase 
libros que hayan leído y les resulten divertidos.
D) Actividades de motivación
POESÍA:
La lectura es importante
algunos creen que aburrida,
pero ¡lánzate y disfruta!
verás que es entretenida.
Descubrirás nuevos mundos,
a través de ella soñarás,
vivirás aventuras, alegrías, tristezas
¿no te atreves a probar?
Podrás cumplir tus sueños:
ser héroe, princesa o dragón,
pues al leer te sumerges de lleno
en un mundo encantado y de acción.
¡Vamos, prueba y repite!
no te arrepentirás,
la lectura es un don de la vida
que no debes desaprovechar.
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ADIVINANZAS:
Te acompañaré si lo deseas
y seré tu amigo más ﬁel,
tengo hojas y portadas
¿adivinas lo que es?
    (El libro).
Unos me leen, otros me escuchan
y a todos les suelo encantar,
tanto grandes como pequeños
de mí saben disfrutar.
    (El cuento).
 10. TEMPORALIZACIÓN
La unidad didáctica se desarrollará durante 15 días del mes de Abril, haciéndola coin-
cidir dicha unidad con la celebración del Día del Libro, (23 de abril).
Se intentará que todas las áreas del Segundo Ciclo de Educación Primaria, lleven a cabo 
actividades relacionadas con la animación a la lectura.
Este acercamiento a la lectura no sólo de trabajará en el aula en estos 15 días, de ma-
nera diaria, sino que se desarrollará a lo largo de todo el curso escolar.
 11. MATERIALES Y RECURSOS
Entre los materiales y recursos que vamos a utilizar a lo largo de toda la unidad didác-








– Lápices, bolígrafos y rotuladores.
– Ordenadores con acceso a Internet.
– CD.
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 12. EVALUACIÓN
La evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje será global, continua y formativa 
y las técnicas de evaluación a emplear será la observación directa y sistemática.
Entre los criterios de evaluación podemos señalar los siguientes:
– Secuencia correcta del texto.
– Recita correctamente las poesías.
– Canta con ritmo y animación las canciones.
– Expresa verbalmente sus experiencias respetando al turno de palabra y las opinio-
nes de los demás.
– Disfruta con las actividades realizadas.
– Integra en su lenguaje el vocabulario relativo a la unidad trabajada.
– Conoce las normas de puntuación.
– Narra oralmente un cuento.
– Elabora el esquema de un texto.
– Aprecia la lectura como fuente de placer.
 13. BIBLIOGRAFÍA
Para la elaboración de esta unidad didáctica “Animación a la lectura” hemos tenido en 
cuenta la siguiente bibliografía:
– Decreto 11/2002 por el que se establece el decreto de la educación primaria.
– Cajas rojas del MEC.
– Programaciones de 2º ciclo de educación primaria del área de lengua.
– Unidades didácticas para la educación sobre el consumo publicadas por la consejería 
de sanidad y consumo y la consejería de educación y cultura.
Tanto la poesía como las adivinanzas, propuestas en el apartado de actividades de mo-
tivación, han sido inventadas por una componente del grupo: Verónica Robles Martínez.
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 1. INTRODUCCIÓN
Una primera aproximación al tema del ocio y el tiempo libre en los jóvenes, nos per-
mite apreciar la poderosa intervención de la diversión y el esparcimiento en el Tiempo Li-
bre juvenil representada por un 44.7%. Este contenido del Tiempo Libre constituye, ge-
neralmente, una práctica altamente estimable por cuanto contribuye, como muy pocas, 
a enfrentar las tensiones de la vida moderna y hasta se le tiene en elevada estima por su 
función terapéutica. Asimismo, constituye el espacio de la vida social en la que tiene lu-
gar ese insustituíble instrumento de la sociabilidad y el aprendizaje, como lo es el juego 
y su rica variada inﬂuencia en la conformación de la personalidad. De tal manera que, si 
bien la esfera de la Diversión o Esparcimiento, homologable en este caso a las actividades 
lúdicas y a la recreación, resulta de gran importancia para la sociedad en su conjunto, su 
signiﬁcación para el caso de los jóvenes resulta determinante.
 2. JUSTIFICACIÓN
En la sociedad en la que vivimos, se da tanta importancia o más, a cómo empleamos 
nuestro tiempo libre, como al tiempo que ocupamos desarrollando nuestra vida profe-
sional.
La forma de utilización de ese tiempo libre, condiciona nuestro grado de bienestar y 
satisfacción, por eso debemos ser muy cuidadosos a la hora de ver en qué lo ocupamos.
Por ello debemos mantener una posición crítica a la hora de analizar el uso del tiempo 
libre por parte de los jóvenes, teniendo en cuenta una serie de aspectos como,
1. La dimensión económica
 Los jóvenes son consumidores de bienes y servicios, que mueven una gran actividad 
económica, como cine, deporte, informática, música, bares,….
2. Los valores sociales y dominantes
 Que condicionan las modalidades de ocio, por ejemplo, primando el ocio centrado 
en los medios de comunicación o privados sobre el ocio social o colectivo.
3. El consumismo, como condicionamiento y reclamo a los jóvenes.
 Lo que hace que estos pasen, recluidos en grandes centros comerciales, gran parte 
de su tiempo libre, realizando las llamadas compras fáciles.
En deﬁnitiva, debemos promover en nuestros jóvenes un consumo responsable de su 
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tiempo libre, tanto desde su educación en los centros de formación como desde el seno 
de la propia familia.
 3. UBICACIÓN EN EL CURRÍCULO
La educación del Consumidor está considerada como un tema transversal dentro del 
currículo de la E.S.O. de forma que no es tratada dentro de un área en particular, sino que 
debe trabajarse de forma integrada en las diversas disciplinas.
Desarrollaremos esta unidad didáctica dentro del segundo ciclo de la E.S.O., seleccio-
nando los objetivos y contenidos que estén en consonancia con el ocio y el tiempo libre.
 4. OBJETIVOS DE ETAPA
1. Asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el respeto a los de-
más, practicar la tolerancia y la solidaridad entre las personas, y ejercitarse en el diá-
logo aﬁanzando los valores comunes de una sociedad participativa y democrática.
2. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
3. Desarrollar la competencia comunicativa para comprender y expresarse en una o 
más lenguas extranjeras de manera apropiada, a ﬁn de facilitar el acceso a otras cul-
turas. 
4. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías fundamentalmen-
te, mediante la adquisición de las destrezas relacionadas con las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones, a ﬁn de usarlas, en el proceso de aprendizaje, 
para encontrar, analizar, intercambiar y presentar la información y el conocimiento 
adquiridos.
5. Consolidar el espíritu emprendedor, desarrollando actitudes de conﬁanza en uno 
mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para planiﬁcar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.
6.  Conocer el funcionamiento del propio cuerpo, para aﬁanzar los hábitos de cuidado 
y salud corporales e incorporar la práctica del deporte, para favorecer el desarrollo 
en lo personal y en lo social.
7. Conocer el entorno social y cultural, desde una perspectiva amplia; valorar y disfru-
tar del medio natural, contribuyendo a su conservación y mejora.
La unidad didáctica que vamos a desarrollar, se relaciona con los siguientes objetivos 
de la Educación del Consumidor:
1. Descubrir y tomar conciencia de las necesidades básicas para la vida, con el ﬁn de poder 
adoptar, ante ellas, decisiones razonadas, equilibradas y responsables sobre el consu-
mo, y para garantizar una autonomía personal frente al impacto del “consumismo”.
2. Aprender a usar, a disfrutar y a cuidar de los bienes que se poseen o que se consu-
men, por sencillos y cotidianos que parezcan, reconociendo su utilidad real para la 
vida y valorándolos en función de ella.
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3. Conocer y analizar los mecanismos de la sociedad de consumo, tanto en lo que se 
reﬁere a la organización y a las estrategias de producción y distribución como en lo 
referente a la actuación y al comportamiento de los consumidores.
4. Ser capaces de leer e interpretar críticamente, las estrategias de venta y, en concre-
to, los mensajes publicitarios en sus componentes verbales e icónicos, para saber 
discernir sobre su veracidad y para poder actuar, libre y conscientemente, frente a 
ellos.
5. Reconocer y sentirse sensibilizados ante los problemas de las personas y de los pue-
blos que carecen de los bienes de consumo básicos e indispensables para la vida, y 
mostrar hacia ellos, una actitud generosa y solidaria, tanto a nivel individual como 
en colaboración con los organismo o instituciones que se dedican al desarrollo y a la 
atención de los grupos sociales o de los pueblos más necesitados.
 5. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA
CIENCIAS DE LA NATURALEZA
• Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del organismo humano para desa-
rrollar y aﬁanzar hábitos de cuidado y salud corporal personal y colectiva, así como 
conocer y analizar distintas conductas que pueden alterarlas. 
• Aplicar los conocimientos adquiridos en las Ciencias de la Naturaleza para respetar 
el medio natural y disfrutarlo, valorándolo y participando en su conservación y me-
jora.
CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA
• Utilizar las imágenes y las representaciones cartográﬁcas para identiﬁcar y localizar 
hechos geográﬁcos y explicar su distribución a distintas escalas, con especial aten-
ción al territorio español y al de la Región de Murcia. Utilizar, así mismo, otras fuen-
tes geográﬁcas de información: textos escritos, series estadísticas, gráﬁcos e imáge-
nes, y elaborar croquis y gráﬁcos sencillos.
• Describir un espacio geográﬁco y señalar sus características. Identiﬁcar los espacios 
rurales, industriales, de servicios y urbanos. 
• Valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo las 
responsabilidades que supone su conservación y mejora, así como desarrollar la sen-
sibilidad y capacidad para disfrutar las manifestaciones artísticas. 
ÉTICA
• Iniciar el descubrimiento y la creación personal de los propios principios y valores 
morales, adquiriendo independencia de criterio y juicio crítico, adoptando progre-
sivamente hábitos de conducta moral propios de la vida humana y potenciando la 
propia estima, de modo que los alumnos desarrollen sus capacidades y actitudes. 
• Fomentar el respeto y el diálogo entre las personas y los grupos étnicos que convi-
vimos en nuestra región.
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EDUCACIÓN FÍSICA
• Conocer y valorar los efectos beneﬁciosos, riesgos y contraindicaciones que la prác-
tica regular de la actividad física tiene para la salud individual y colectiva. así como 
los efectos negativos que producen determinados hábitos y estilos. 
• Conocer y apreciar el estado de sus capacidades físicas y habilidades motrices y pla-
niﬁcar actividades que le permitan satisfacer sus necesidades y ocupar su tiempo de 
ocio. 
• Participar, con independencia del nivel de habilidad alcanzado, en juegos y depor-
tes, valorando los aspectos de relación que fomentan y mostrando actitudes de to-
lerancia y deportividad. 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
• Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando 
actitudes de ﬂexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y 
prejuicios y rechazando discriminaciones. 
• Conocer el patrimonio cultural y artístico de nuestra Comunidad, apreciando las 
manifestaciones populares de las distintas comarcas como muestras de nuestra idio-
sincrasia y de nuestra capacidad para expresarnos. 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
• Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, ela-
boración y presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las 
tecnologías de la información y la comunicación.
LENGUAS EXTRANJERAS
• Utilizar la lengua extranjera como medio de comunicación con una actitud lúdica y 
creativa y disfrutar de su uso.
MÚSICA
• Fomentar la audición activa y consciente de obras musicales como fuente de enri-
quecimiento cultural y disfrute personal, para favorecer la ampliación y diversiﬁca-
ción de sus gustos musicales.
• Participar en actividades musicales, tanto individualmente como en grupo, con acti-
tud abierta, interesada y respetuosa. 
• Valorar la importancia del silencio como condición previa para la existencia de la 
música, tomando conciencia de la necesidad de un ambiente sonoro no contamina-
do. 
TECNOLOGÍA
• Desarrollar actitudes de responsabilidad y colaboración en el trabajo en equipo, en 
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la toma de decisiones y ejecución de las tareas, manteniendo una actitud de respeto 
abierta y ﬂexible en la búsqueda de soluciones. 
• Utilizar Internet para localizar información contenida en diferentes fuentes (pági-
nas Web, imágenes, sonidos, programas de libre uso, entre otros). 
 6. RELACIÓN CON LA TRANSVERSALIDAD
Los ejes transversales se ocupan de contenidos tan importantes como educación para 
la Paz, para el Consumo, para el Medio Ambiente y para la Salud. En esta Unidad Didác-
tica se trataría de apreciar valores como la Vida, la Libertad, y la Solidaridad en nuestros 
momentos de Ocio.
Aspectos a desarrollar serían: la toma de conciencia ambiental en el consumo y en el 
ocio, conciencia y uso del tiempo libre, demandas del entorno y conciencia social en el 
ocio, el voluntarismo y la entrega de nuestro tiempo creativo, etc.…
Además tenemos que tener en cuenta que en el disfrute de nuestro tiempo libre no 
solo nos implicamos a nosotros mismos sino que también involucramos a los demás, ya 
que los espacios de ocio suelen ser comunes, y suponen una segura interacción social. No-
sotros como educadores, podemos intervenir como mediadores para favorecer un cambio 
social a mejor llevando a cabo medidas como las siguientes:
• En relación con la Educación para el Consumo, priorizar el ser frente al tener en la 
construcción de horizontes personales o colectivos de felicidad y distinguir entre un 
consumo con un talante voraz y consumista de los bienes materiales (en este caso de 
ocio) frente a un consumo de esos mismos bienes con un talante austero y prudente.
• Apreciar la escasez de los recursos naturales, tomar conciencia de su desigual distri-
bución y favorecer actitudes de igualdad, respeto y ahorro hacia todos ellos dentro 
de la Educación para el Medio Ambiente.
• Desde la perspectiva de la Educación para la Salud se deben señalar los posibles 
efectos nocivos del consumo de sustancias como el tabaco, el alcohol o las drogas 
presentes en ciertos entornos de ocio.
• Favorecer el deseo de participación activa con colectivos y organizaciones interesa-
das por la conservación del medio ambiente, la entrega altruista a los más necesita-
dos en actividades lúdicas o deportivas que favorezcan la integración del individuo 
en su entorno y la adopción de hábitos saludables personales.
 7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identiﬁcar las distintas opciones disponibles en nuestro entorno para el disfrute del 
tiempo libre.
• Desarrollar en el alumno/a un criterio que le permita distinguir críticamente aque-
llas formas de ocio positivo y adecuado a su edad de las que no lo son.
• Respetar las normas básicas de convivencia en el ejercicio del tiempo libre.
• Ser consciente de la importancia de mantener un equilibrio entre el ocio a nivel in-
dividual y el ocio colectivo.
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• Fomentar el uso responsable del tiempo libre y su necesario reparto entre las tareas 
escolares, obligaciones y responsabilidades y las actividades puramente de disfrute 
o diversión.
• Comprender la posibilidad de realizar actividades de ocio educativa y socialmen-
te productivas, es decir, que a la vez que permitan divertirse, también sirvan para 
aprender o para repercutir positivamente en la sociedad.
• Distinguir entre un consumo voraz del ocio frente a un consumo con un talante aus-
tero y prudente.




• La cultura y el ocio. Funciones del ocio. La acción social en el tiempo libre.
• Alternativas de disfrute del tiempo libre. Clasiﬁcación. Ventajas e inconvenientes. 
Oferta de Organismos públicos: ludotecas, centros de tiempo libre, actividades ex-
traescolares, campamentos de verano, campamentos urbanos, aulas de naturaleza, 
granjas-escuela, asociaciones juveniles, servicios de educación juvenil, centros cívi-
cos y campos de trabajo. 
• El deporte, una forma sana de ocupar mi tiempo libre.
PROCEDIMENTALES
• Utilización de planos de la zona para localizar lugares en los que se puedan realizar 
actividades de tiempo libre.
• Planiﬁcación de las actividades de ocio y tiempo libre a realizar en el ﬁn de semana, 
vacaciones...
• Análisis de la relación coste económico-personal y beneﬁcio satisfacción que obte-
nemos de las actividades de tiempo libre, descubriendo el posible negocio de los 
que nos las ofrecen.
ACTITUDINALES
• Valorar Las formas de disfrute del tiempo libre que nos ayudan en nuestro desarro-
llo personal así como aquellas que tienen objetivos y dimensión comunitarios.
• Valorar el consumo prudente del tiempo libre frente al consumismo presente en 
otras actividades de ocio.
• Valorar los riesgos que conllevan los hábitos insalubres asociados a determinadas 
formas de disfrute del tiempo libre (consumo de alcohol, tabaco, drogas...).
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 9. METODOLOGÍA
La metodología que vamos a aplicar en el desarrollo de esta unidad didáctica, va a se-
guir las siguientes líneas;
• Educaremos desde contextos y espacios lúdicos enseñándoles a conocer el entorno 
que les rodea y su utilización responsable.
• Que se tenga en cuenta la interculturalidad, como algo natural y enriquecedor.
• Fomentaremos la interrelación profesor – alumno, y alumno- alumno.
• Estimularemos la capacidad creativa del joven para buscar sus propias actividades 
de ocio entendiendo el papel del profesor como una labor meramente orientativa 
y ejemplar.
• Generaremos en el alumno hábitos del uso del tiempo libre orientados a crear aﬁ-
ciones perdurables.
• Propiciaremos una actitud participativa, que les motive para realizar trabajos en 
grupo.
 10. ACTIVIDADES
1. Preguntas generadoras de actividad
• ¿Qué entiendes por ocio?
• ¿Tienes tiempo libre entre semana?
• ¿Cómo lo distribuyes?
• ¿Cuánto dinero gastas?
• ¿Por qué has optado por determinadas actividades para el ocio libre y si te has sen-
tido inﬂuenciado a la hora de elegirlas?
• ¿Estas satisfecho de cómo invertir tu tiempo libre?
• ¿Qué harías si tuvieses más tiempo libre?
• ¿Crees que estas informado de las actividades que puedes realizar en tu tiempo libre?
• ¿Crees que es necesaria una educación para saber emplear bien tu tiempo libre?
2. Preguntas generadoras de actividad a nivel familiar
• ¿Cómo planiﬁcáis vuestro tiempo libre en familia?
• ¿Se podrían buscar alternativas menos consumistas?
3. Propuesta de desarrollo de actividades:
Presentación de una frase, artículo de prensa, anuncio de televisión… sobre un tema 
relacionado con el ocio y que sirva de punto de partida para un trabajo de fondo.
• Lluvia de ideas sobre la pregunta qué es para ti el ocio.
• Elaboración conjunta del concepto ocio, aproximación conceptual al término.
• Estudio del tiempo invertido durante una semana: por amas de casa, obreros agri-
cultores… (oﬁcios y trabajos representados en clase, en las dos generaciones y en 
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ambas épocas, analizando el tiempo libre que queda. Representación gráﬁca por 
sectores, en barras,…
• Construcción de dos murales que representen la inversión del tiempo en las distintas 
actividades en ambas generaciones.
• Comparar la diferente oferta de actividades que tenían y que tienen las dos gene-
raciones en su juventud, consultando periódicos, bibliografía, planos de urbanismo, 
documentos de la época,… que traten sobre espectáculos.
4. Actividad Grupal: “el paracaidista conﬁado”
OBJETIVOS:
– Crear un ambiente de distensión, armonía y conﬁanza dentro del grupo.
– Poner a cada participante en la situación de tener que conﬁar en los compañeros.
PARTICIPANTES:
Este tipo de actividad se puede realizar con todo tipo de grupos desde niños, adoles-
centes e incluso adultos.
TIEMPO:
La duración de la actividad es relativa, aunque aproximadamente es de 10 a 15 minu-
tos.
MATERIAL:
No se precisa ningún tipo de recursos materiales para la realización de dicha activi-
dad.
LUGAR:
La actividad se puede realizar tanto en espacios abiertos como cerrados, y no es nece-
sario que sea demasiado grande.
PROCEDIMIENTO:
Los participantes del grupo, realizan dos ﬁlas todos puestos en pie (una enfrente de 
otra) con los brazos extendidos. Con un separación suﬁciente para que haya espacio y de 
tal forma que la persona que caiga encima de los brazos de los componentes de dichas ﬁ-
las no caiga al suelo. Otro participante, desde una altura superior donde están formadas 
sendas ﬁlas, se tirará hacia los brazos de los integrantes del grupo. Estos agarrarán al par-
ticipante que se lanza para que no caiga al suelo. El participante que se tira, debe tener 
plena conﬁanza en sus compañeros, sabiendo que éstos van a evitar su caída.
OBSERVACIONES:
Entre todos los integrantes del grupo, comentaremos la actividad, reﬂexionaremos so-
bre cómo nos hemos sentido, si nos ha gustado, si nos pareció divertida, etc...
5. Actividad de ocio al aire libre
Recorrido de la zona denominada “via verde” Murcia-Alguazas investigando en cada 
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uno de los lugares de parada las costumbres y la forma de vida de los habitantes que en 
ellos residen.
Utilizaremos como recurso este plano que adjuntaremos a la actividad.
 11. TEMPORALIZACIÓN
– La Unidad Didáctica se planteará en seis sesiones, dos de las cuales serán de activida-
des al aire libre:
– Una excursión al Valle Perdido. Se realizará la técnica de los sentidos: Durante diez 
minutos, los alumnos irán por separado mirando el paisaje, en silencio, observando deta-
lladamente su alrededor. Luego, se reunirán en grupo y cada uno expondrá qué ha visto. 
Otros diez minutos para usar el sentido del tacto: las hojas de distinto tamaño, el tronco 
de un árbol, la tierra, piedras....Cada uno coge algo que le llame la atención y lo enseñará 
al grupo explicando porqué.
Se hace descanso y a lo largo del día se van utilizando los demás sentidos (gusto, oído 
y olfato)
 El objetivo es pasar un día de ocio sin necesidad de consumir, que el alumno pueda 
descubrir la naturaleza y reconocer aspectos que le suelen pasar desapercibidos en el en-
torno que le rodea.
– Visita al centro comercial Atalayas. Los alumnos observarán las distintas opciones de 
ocio que se ofrecen y posteriormente las analizarán y debatirán en pequeños grupos, sa-
cando conclusiones sobre ello.
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 Estas sesiones prácticas se pueden amoldar a las distintas áreas, sus contenidos y tem-
poralización.
 12. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
 Usaremos los medios didácticos que faciliten el aprendizaje y enriquezcan la enseñan-
za, teniendo en cuenta los siguientes criterios de selección:
– Características del grupo de alumnos (número, interculturalidad, nivel económico...).
– Tiempo disponible (actividades breves o más extensas según el tiempo).
– Espacio adecuado (luminosidad, humedad, amplitud...).
– Coste económico (no siempre lo caro es lo mejor).
– Fácil acceso (escaleras, rampas, puertas y ventanas adecuadas...).
– Que no degrade el medio ambiente (limpio, biodegradable, no contaminante).
Los recursos para esta Unidad Didáctica son:
– Libros de consulta.
– Diccionario.
– Mapas y gráﬁcos.
– Revistas y periódicos.
– Televisión, DVD y vídeo.
– Proyector.
– Folios, bolígrafos, lápices.
– Uso del ordenador, acceso a Internet.
 13. EVALUACIÓN
Es un elemento esencial del proceso educativo y tiene sus propias características:
– Es individualizada e integradora.
– Debe ser continua y no circunstancial.
– Fomenta la coevaluación y la autoevaluación.
– Diseña estrategias de colaboración con los padres.
En deﬁnitiva, mejora el proceso enseñanza-aprendizaje.
Nos basamos en los siguientes criterios de evaluación:
– Hemos de tener en cuenta la interconexión de las actividades con las diferentes 
áreas curriculares y contenidos de aprendizaje.
– El alumno debe tener clara la diferencia entre los distintos conceptos que presenta 
el tema del ocio y tiempo libre (tiempo liberado, tiempo libre, ocio, descanso...).
– Que sea consciente de la importancia del tiempo libre para su desarrollo personal.
– Que sepa buscar información sobre las diversas actividades de tiempo libre y adop-
tar una actitud crítica para seleccionarlas.
– Que adquiera capacidad de análisis comparativo en el estudio de gráﬁcos, estadísti-
cas, etc...
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– Que participe activamente en los trabajos de grupo, debates y actividades sobre el 
uso responsable del tiempo libre.
– Que consolide una opinión formada para poder discernir las distintas opciones que 
se le ofrecen sobre la forma de divertirse a través de los medios de comunicación. 
– Que adquiera una actitud más positiva y responsable en la utilización de su tiempo 
libre.
A. Evaluación del aprendizaje
Al comenzar el curso se realizará una Evaluación inicial cuyo objetivo es conocer al 
alumno: ambiente familiar, constitución física, aptitudes, interés, motivación...y sus ideas 
previas sobre el tema.
Se formularán las siguientes preguntas:
– ¿Qué signiﬁca para tí la palabra “ocio”?
– ¿Cuántas horas libres tienes a lo largo de la semana? ¿Y en el ﬁn de semana?
– ¿Crees que aprovechas bien tus ratos de ocio?
– ¿Cuánto dinero gastas en un ﬁn de semana?
– ¿Qué aﬁciones tienes?
– ¿Qué actividad de tiempo libre te gustaría realizar y no lo puedes hacer en el lugar 
donde vives?
– ¿Crees que para divertirte debes consumir?
– ¿Eliges tus actividades de tiempo libre?
– ¿Qué tipo de actividades de ocio se ofertan en tu localidad?
Podemos estudiar la importancia, en su vida, de una serie de valores, en una escala del 
1 al 5:
– Tener éxito en el trabajo y estudios.
– Tener buenas relaciones familiares.
– Disponer de mucho tiempo libre/ocio.
– Tener muchos amigos y conocidos.
– Vivir al día sin pensar en el mañana.
– Mantener y cuidar la salud.
– Invertir dinero y tiempo en estar guapo/a.
– Hacer cosas para mejorar el barrio.
– Arriesgarse ante cosas nuevas e inciertas.
– Preocuparse por lo que ocurre en otras partes del mundo.
– Preocuparse por cuestiones religiosas o morales.
– Obtener un buen nivel cultural y profesional.
– Cuidar el medio ambiente.
 A lo largo del curso se realizará una Evaluación continua o Formativa mediante la re-
visión de actividades en clase, la participación, observación y comprobación de que se van 
cumpliendo los objetivos propuestos a un ritmo acorde con el tiempo que disponemos. 
Así veremos si es conveniente ampliar, reducir, profundizar o repetir.
 Planteamos pruebas de selección:
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– Señala la/las respuestas correctas
 Las necesidades vitales del ser humano son:
a) Tomar una bebida refrescante.
b) Disfrutar del descanso unas horas al día.
c) Viajar.
d) Alimentarse.
– Pruebas de Verdadero- Falso
Escuchar música estridente favorece la conversación   V F
Respirar aire fresco alivia las vías respiratorias    V F
Tomar bebidas alcohólicas afecta al hígado y sistema nervioso V F
– Escalas de clasiﬁcación
 Gasto dinero en mi tiempo libre del ﬁn de semana
 nunca  raras veces  a veces  generalmente  siempre
Al ﬁnalizar el curso, en la Evaluación ﬁnal o Sumativa, recogemos toda la información 
posible sobre las dos fases anteriores y comprobamos el avance del alumno y el grado de 
consolidación de capacidades y contenidos




Pruebas de respuesta breve:
– Señala cinco actividades de tiempo libre que consideres positivas y no consumistas
 Pruebas de correspondencia:
– Parcela de tiempo libre donde la persona 
 elige su actividad sin estar condicionada
 por necesidad ni obligaciones     Tiempo libre
– Período de tiempo no sujeto a necesidades    Ocio
 ni obligaciones
           Tiempo liberado
– Período de tiempo donde la persona organiza 
 libremente sus actividades
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 Escalas numéricas:
 
 Capacidad creativa en las actividades de tiempo libre  1 2 3 4 5
 Adaptación al grupo de trabajo     1 2 3 4 5
 Facilidad para buscar información y seleccionarla   1 2 3 4 5
B) Evaluación de la práctica docente
El profesor evaluará el proceso de enseñanza y su propia práctica docente en relación 
con el logro de los objetivos educativos del currículo. Igualmente, evaluará la programa-
ción, su desarrollo y adecuación a las necesidades del centro.
Dará respuesta a las siguientes cuestiones:
– ¿Los objetivos han sido expuestos con claridad?
– ¿Se han cumplido?
– ¿Se ha presentado la Unidad Didáctica de forma interesante y atractiva?
– ¿Se formulan preguntas que estimulen el razonamiento del alumno?
– ¿Se facilita la interacción alumno-alumno?
– ¿El profesor se expresa con gestos adecuados y lenguaje claro y correcto?
– ¿Se veriﬁca si los alumnos han comprendido las ides fundamentales sobre el tiempo 
libre pidiéndoles ejemplos ilustrativos?
– ¿Se ha modiﬁcado la actitud y valoración del alumno respecto a la utilización res-
ponsable de su tiempo de ocio?
– ¿Se ha conseguido una relación ﬂuida y de calidad con los padres o tutores?
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 1. JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD
La formación del consumidor forma parte de la educación integral de la persona. En la 
sociedad actual no puede entenderse la educación sin formar al individuo para que sea 
capaz de enfrentarse, desenvolverse y actuar de forma crítica y responsable en la socie-
dad de consumo.
Nuestra intención es presentar unas actividades para el alumno/a (en relación con el 
consumo) de forma que pueda analizar fenómenos, describir situaciones, buscar solucio-
nes y proponer alternativas coherentes con el consumo responsable.
El mundo gira en torno al consumo. El consumo se ha convertido en el centro de nues-
tra vida.
Abordar en el aula estas experiencias prácticas supone implicar al alumno en niveles de 
reﬂexión y procesos de identiﬁcación y resolución  de problemas.
Nuestra unidad didáctica pretende ofrecer un ejemplo de las posibilidades didácticas 
que puede ofrecer la organización de un viaje de estudios en relación a  la enseñanza de 
la Educación del Consumidor y de diferentes disciplinas.
El material consiste en una descripción de un viaje combinado a París-Disneyland, a tra-
vés de una serie de actividades prácticas de carácter interdisciplinar que se pueden ir de-
sarrollando antes, durante y después de la ruta.
Las actividades programadas se incluyen dentro de un diseño abierto que puede ser 
modiﬁcado, resumido o ampliado con el objetivo de adaptarlo a la concreta realidad de 
un grupo de alumnos en un determinado contexto; así como un material válido y comple-
to para uso de departamentos y profesores.
Este doble carácter de material didáctico cerrado, con todas las actividades diseñadas 
en la estructura coherente de antes, durante y después del viaje, pero también abierto y 
con posibilidad de adaptaciones para cada grupo de alumnos, es una de las principales 
características que aportamos con esta unidad didáctica
Como en cualquier itinerario, el contacto directo con la realidad desempeña un papel 
fundamental en el desarrollo de la unidad didáctica, por ello animamos a los docentes a 
poner en práctica nuestras actividades con los alumnos y a comprobar su validez.
Uno de los objetivos fundamentales de toda la unidad didáctica, creemos que debe ser 
el despertar la suﬁciente motivación e ilusión en el alumno, profesor y en todos los que 
participen en ese posible viaje, en todas sus fases, de forma que se promueva desde el 
principio ese interés continuo en la actividad. Por esa razón planteamos actividades pre-
vias al viaje, durante y después, de manera que continuamente obligamos al alumno a es-
tar en actitud  de alerta y de interés.
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 2. LA UBICACIÓN EN EL CURRICULO
Esta unidad didáctica está pensada para alumnos de Educación Secundaria Obligato-
ria, segundo ciclo, en concreto para 4º ESO.
No obstante, cada centro podrá adecuar esta propuesta educativa a su contexto con-
creto, a partir de los problemas reales y próximos, con posibilidad de transformarla.
Esta unidad didáctica se puede relacionar con las distintas áreas del currículo , ya que 
la transversalidad del tema la hace muy amplia. Nuestra propuesta ha sido adaptarla a la 
siguientes áreas:






– Educación plástica y visual
 3. OBJETIVOS DE ETAPA
a) Asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el respeto a los de-
más, practicar la tolerancia y la solidaridad entre las personas, y ejercitarse en el diá-
logo aﬁanzando los valores comunes de una sociedad participativa y democrática.
b) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
c) Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías fundamentalmente, 
mediante la adquisición de las destrezas relacionadas con las tecnologías de la informa-
ción y de las comunicaciones, a ﬁn de usarlas, en el proceso de aprendizaje, para encon-
trar, analizar, intercambiar y presentar la información y el conocimiento adquirido.
d) Consolidar el espíritu emprendedor desarrollando actitudes de conﬁanza en uno 
mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para planiﬁcar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.
e) Conocer el entorno social y cultural, desde una perspectiva amplia; valorar  y disfru-
tar del medio natural, contribuyendo a su conservación y mejora.
 4. OBJETIVOS DE ÁREA
CIENCIAS DE LA NATURALEZA
1. Interpretar cientíﬁcamente los principales fenómenos naturales, así como sus posi-
bles aplicaciones tecnológicas, utilizando las leyes y conceptos de las Ciencias de la 
Naturaleza.
2. Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información, incluidas las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, con el ﬁn de evaluar su contenido 
y adoptar actitudes personales críticas sobre cuestiones cientíﬁcas y tecnológicas.
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3. Aplicar los conocimientos adquiridos en las Ciencias de la Naturaleza para respetar 
el medio natural y disfrutarlo, valorándolo y participando en su conservación y me-
jora
4. Entender el conocimiento cientíﬁco como algo integrado, que se compartimenta en 
distintas disciplina para profundizar en los diferentes aspectos de la realidad.
CIENCIAS SOCIALES
1. Identiﬁcar los elementos del medio físico y describir y  caracterizar los principales 
medios naturales y su distribución. Analizar la utilización de los recursos por los gru-
pos sociales y valorar las consecuencias ambientales.
2. Describir un espacio geográﬁco y señalar sus características. Identiﬁcar los espacios 
rurales, industriales, de servicios y urbanos.
3. Valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo las 
responsabilidades que supone su conservación y mejora, así como desarrollar la sen-
sibilidad y capacidad para disfrutar las manifestaciones artísticas.
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno natural 
y cultural, siendo sensible sus cualidades evocadoras, plásticas, estéticas y funciona-
les.
2. Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como parte integrante 
de un patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su respeto, conservación, 
divulgación y mejora.
3. Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando 
actitudes de ﬂexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y 
prejuicios y rechazando discriminaciones.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1. Incrementar el caudal léxico de la lengua para mejorar la competencia comunicativa 
en la comprensión y la expresión.
2. Conocer y valorar la realidad plurilingüe de la sociedad española.
3. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos, comprender la realidad y 
analizarla.
LENGUAS EXTRANJERAS
1. Desarrollar destrezas comunicativas, tanto receptivas como productivas, con el ﬁn 
de realizar intercambios de información dentro y fuera del aula.
2. Reconocer el valor de las lenguas extranjeras como medio de comunicación entre 
personas que pertenecen a culturas diferentes y como elemento enriquecedor de 
las relaciones sociales e interpersonales.
3. Utilizar la lengua extranjera como medio de comunicación con una actitud lúdica y 
creativa y disfrutar de su uso.
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MATEMÁTICAS
1. Utilizar las formas de pensamiento lógico en los distintos ámbitos de la actividad 
humana.
2. Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas a si-
tuaciones de la vida diaria.
MÚSICA
1. Fomentar la audición activa y consciente de obras musicales como fuente de enri-
quecimiento cultural y disfrute personal, para favorecer la ampliación y diversiﬁca-
ción de sus gustos musicales.
2. Participar en actividades musicales, tanto individualmente como en grupo, con acti-
tud abierta, interesada y respetuosa.
ÉTICA
1. Identiﬁcar y valorar críticamente el pluralismo cultural y moral de las sociedades 
modernas, tratando de comprender las razones morales en que se apoyan los dis-
tintos planteamientos éticos que conviven en ellas. En este sentido,  deben valorarse 
los intentos por construir una sociedad mundial basada en el respeto a los Derechos 
Humanos, en la convivencia pacíﬁca y en la defensa de la naturaleza.
 5. RELACIÓN CON LA TRANSVERSALIDAD Y METODOLOGÍA
La Educación del Consumidor aparece dentro del currículo como un contenido trans-
versal y, lejos de ser un problema, se convierte en la situación didáctica ideal para abordar 
un tema que tiene múltiples facetas, que por lo mismo no puede convertirse en asigna-
tura, sino ser abordados desde diferentes ángulos de forma globalizada y/o interdiscipli-
nar, que permita la inmersión de los chicos/as en experiencias reales bajo el punto de vis-
ta del consumo.
La educación del consumidor es un tema fuertemente actitudinal, en el que la metodo-
logía juega un papel importante. No podemos concebir esta unidad didáctica sin poner a 
los alumnos/as en contacto con el entorno, la vida cotidiana, la investigación de hechos, 
los análisis comparativos, etc…  
En la eso, la educación del consumidor debe consolidar y avanzar en la investigación 
de temas de consumo, a través del conocimiento y la practica de sus derechos  y obligacio-
nes, valorando críticamente el impacto de la sociedad de consumo sobre el medio.
La línea metodológica que vamos a seguir se basa fundamentalmente en una opción 
por el trabajo globalizado y/o interdisciplinar; así como la búsqueda de diferentes fuentes 
de información, y autonomía en el proceso de aprendizaje.
Como la actividad que planteamos es un viaje de estudios, así mismo toca otros temas 
transversales: la educación cívica y la educación ambiental.
El profesor no va a ser un mero transmisor de conocimientos  sino un animador, impul-
sor  y moderador de todo el proceso.
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 6. CONTENIDOS: CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES
M A T E M Á T I C A S
CONCEPTOS
1. Características globales de la gráﬁca.
2. Estadística descriptiva unidimensional. Conceptos básicos.
 PROCEDIMIENTOS
– Interpretación y lectura de gráﬁcas relacionados con fenómenos naturales, la vida 
cotidiana y el mundo de la información.
– Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de una población de acuerdo 
con los resultados relativos a una muestra de la misma.
– Utilización de distintas fuentes documentales y recursos tecnológicos (calculadoras, 
programas informáticos) para obtener información de tipo estadístico.
ACTITUDES
– Valoración de la utilidad de los lenguajes gráﬁcos y estadístico para representar y 
resolver problemas de la vida cotidiana.
– Reconocimiento del trabajo en equipo como eﬁcaz para realizar determinadas acti-
vidades
– Sensibilidad, interés y gusto por la correcta interpretación de los resultados obteni-
dos
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
CONTENIDOS
1. Estructuras formales del texto.
a. Textos orales y escritos de modalidad expositiva común: la instancia.
b. Textos orales y escritos de modalidad argumentativa: reclamación, recurso, testi-
monio, solicitud, etc.
2. Expansión de la lengua española.
a. Variedades del español actual.
3. Técnicas de búsqueda y organización de información en soporte tradicional e infor-
mático
4. La publicidad: Folletos informativos.
PROCEDIMIENTOS
– Análisis y comentario de la información explícita e implícita en el mensaje publicita-
rio.
– Análisis y comentario oral y escrito de textos de modalidad expositiva común.
– Preparación y realización, a partir de modelos reales, de instancias, impresos, infor-
mes, cartas, etc.
– Análisis y comentario de textos orales y escritos de modalidad argumentativa.
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– Localización e identiﬁcación sobre un mapa de las variedades dialectales del espa-
ñol actual.
– Búsqueda de información en la biblioteca del centro o en el ordenador: Internet, 
bases de datos, etc...
ACTITUDES
– Valoración del conocimiento y utilización de las estructuras expositivas -carta, ins-
tancia, correo electrónico
– Respeto por las distintas lenguas, dialectos y hablas de España como patrimonio y 
riqueza cultural.
– Valoración positiva de la aplicación de las nuevas tecnologías al estudio de la lengua 
oral y escrita, a la obtención de datos y a la correcta presentación de textos.
CIENCIAS SOCIALES
CONCEPTOS
1. Análisis, interpretación y comentario de las principales obras de arte, identiﬁcando 
a través de ellas los principales estilos artísticos de la Edad Moderna.
2. Elaboración de exposiciones orales y escritas, utilizando con precisión y rigor el vo-
cabulario especíﬁco.
3. Elaboración, individual o en grupo, de trabajos de investigación sencillos, preferen-
temente de carácter local, utilizando medios audiovisuales y nuevas tecnologías.
4. Diferenciar  paisajes naturales: mediterráneo, atlántico y de montaña.
5. Identiﬁcar los distintos sectores productivos  y sus consecuencias: agricultura y gana-
dería, sector secundario y sector terciario (especial incidencia en el turismo).
6. Conocimiento y valoración del patrimonio histórico-artístico  del recorrido (romano, 
edad media: gótico, edad moderna y contemporáneo
7. Los servicios. El comercio, los transportes y las comunicaciones. El turismo. Los espa-
cios comerciales. Las redes de transporte y comunicaciones en el mundo. Los espa-
cios de ocio.
PROCEDIMIENTOS
– Manejo, interpretación y elaboración de distintos tipos de mapas, croquis, gráﬁcos 
y tablas estadísticas, utilizándolos como fuente de información y medios de análisis 
y síntesis.
– Trazado de itinerarios sobre planos y mapas diferentes.
– Identiﬁcación y localización de los distintos espacios geográﬁcos y tipos de recursos 
naturales.
– Identiﬁcación de los problemas y posibles soluciones a los que las sociedades actua-
les se enfrentan en relación con el medio en el que se desarrollan, con especial aten-
ción a los medioambientales.
ACTITUDES
- Sensibilización y disfrute ante las manifestaciones artísticas.
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EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
CONTENIDOS
1. La fotografía, el cine, la televisión, el cómic, el diseño, la informática. El dibujo téc-
nico en la comunicación visual: ámbito de uso de los distintos sistemas.
PROCEDIMIENTOS 
– Realización de comics como otra forma de expresión artística
– Ordenación y descripción de los medios expresivos utilizados en un mensaje publici-
tario gráﬁco o visual.
ACTITUDES
– Capacidad de observación de las imágenes del entorno, analizando su intenciona-
lidad y desentrañando a un nivel suﬁciente los recursos psicológicos y gráﬁcos utili-
zados en ellas.
– Valorar el hecho artístico de los diferentes estilos arquitectónicos a lo largo de la his-
toria del arte (desde la Edad Media al Contemporáneo).




1.  Agentes y procesos de meteorización, erosión,  transporte y sedimentación. Facto-
res litológicos, dinámicos,  estructurales climáticos y antrópicos. Modelado azonal: 
litoral y kárstico. Clasiﬁcación de los sistemas morfoclimáticos.  Sistemas morfocli-
máticos de zonas templadas y desérticas.  El relieve.
2. Los ecosistemas terrestres y acuáticos: factores bióticos y abióticos. Adaptaciones a 
los distintos medios.  Conceptos de especie, población y comunidad. Clasiﬁcación de 
los biomas. Concepto de medio ambiente.
PROCEDIMIENTOS
– Observación de procesos geológicos externos en su localidad. Clasiﬁcación de for-
mas del paisaje.
– Observación de adaptaciones de seres vivos.
– Clasiﬁcación de seres vivos.
ACTITUDES
– Interés por conocer y comprender.
– Sistematización en las observaciones.
– Actitud crítica ante la acción antrópica sobre el relieve y el paisaje.
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FRANCÉS
PROCEDIMIENTOS
– Análisis y comprensión de la intención del hablante al emitir mensajes orales o es-
critos.
– Adquisición y utilización de estrategias de comprensión e inferencia de informacio-
nes a través de elementos lingüísticos y paralingüísticos.
– Uso de convenciones propias de la conversación espontánea en tareas de simulación.
– Uso de la lengua francesa con el ﬁn de propiciar encuentros interculturales.
– Profundización en el reconocimiento de rasgos culturales y de comportamiento so-
cial que presentan distintos grupos de la misma comunidad lingüística.
ACTITUDES
– Participación activa y creativa en actividades de simulación en el aula a ﬁn de supe-
rar la timidez e inseguridad que supone expresarse en la lengua francesa.
– Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales y escritos.
– Conﬁanza en la capacidad personal para progresar y llegar a un buen nivel del uso 
de la lengua francesa. 
– Disposición favorable para entender y hacerse entender en la lengua francesa, y res-
petar estilos formales e informales en función del interlocutor.
MÚSICA
CONTENIDOS
1. La música y el cine. Funcionalidad y signiﬁcación. Los compositores cinematográﬁ-
cos. Evolución de la música cinematográﬁca.
2. Las tradiciones musicales en España: Inﬂuencias y diversidad.
PROCEDIMIENTOS
– Análisis de la música propia de distintos géneros cinematográﬁcos.
– Audición y análisis de música de distintas zonas de España.
ACTITUDES
– Valoración de los mensajes sonoros y musicales emitidos por los distintos medios au-
diovisuales.
– Actitud crítica contra el consumo indiscriminado de música.
– Interés por conocer las distintas tradiciones musicales y sus circunstancias culturales, 
disfrutando como oyente con capacidad selectiva.
 7. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
– Aportar datos a los alumnos/as desde las distintas áreas, que contribuyan a la for-
mación de una actitud crítica y consciente ante la sociedad de consumo, a través de 
distintas actividades.
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– Conocer las pautas a seguir en la organización de un viaje: búsqueda de informa-
ción, elaboración del itinerario, documentos necesarios...
– Realizar un cuaderno de viaje para el alumno que le sirva de guía turístico.
– Conocer la realidad de los parques temáticos y su relación con el ocio y el tiempo li-
bre.
– Mantener una actitud crítica ante las formas de consumir nuestro ocio: en qué gas-
tamos el dinero, qué música consumimos...
– Dar al alumno los instrumentos adecuados para disfrutar de un viaje en todas sus 
fases: antes, durante y después.
– Despertar en el alumno la curiosidad y el interés por disfrutar del turismo como 
una posibilidad de consumo que afecta a otros muchos campos de la vida cotidiana, 
siendo conscientes de que en este caso están haciendo un turismo natural y cultural, 
que se le pueden dar distintos enfoques.
– Fomentar en el alumno la propia autonomía personal y la destreza en el momento 
en que están fuera del entorno familiar y se tienen que adaptar a la convivencia en 
grupo con normas comunes, respeto a sus compañeros…




– Lograr la autonomía del alumno a la hora de planiﬁcar un viaje.
– Conocer las posibilidades que le ofrece la realidad social a la hora de organizar un 
viaje: agencias, folletos informativos, internet...
– Comparar precios y establecer relación calidad/precio.
PROCEDIMIENTOS
La actividad se iniciará dividiendo a la clase en grupos de tres o cuatro personas que 
buscarán en el Aula Plumier información a través de internet sobre un viaje. En nuestra 
actividad hemos planteado un viaje a París-Disneyland  Además buscarán la misma infor-
mación en distintas agencias de viajes y en folletos informativos.
– Preguntas que generará esta actividad:
1. ¿Qué presupuesto ha sido el más económico? ¿Por qué?
2. ¿Qué presupuesto ha sido el más caro? ¿Por qué?
3. Calcula el dinero que vas a necesitar para todo el viaje.
4. En relación calidad/precio qué presupuesto eligiríamos.
5. ¿Crees que nuestro tiempo de ocio está suﬁcientemente pagado?
6. ¿Por qué crees que nos tiene que  costar dinero nuestro tiempo de ocio?
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ACTIVIDAD 2
OBJETIVOS
– Cómo ﬁnanciarse un viaje.
– Estudio y valoración del mercado de productos para viajes  de estudios.
PROCEDIMIENTOS
Los alumnos buscarán información a través de internet y de otros medios tradicionales 
sobre empresas dedicadas a la venta de productos para viajes de estudios. Pedirán presu-
puestos y harán un estudio estadístico valorando la mejor oferta. Entre estos productos se 
pueden incluir camisetas, bolígrafos, lotería, cajas de mantecados...; además a través de 
Internet podrán investigar la venta de papeletas que ofrecen algunas agencias  Una vez 
recogida la información se rellanará en clase el siguiente cuadro y se debatirá entre todos 
la mejor forma de ﬁnanciarnos el viaje.







– Elaboración de un cuaderno de viaje para el alumno.
– Convertirnos en guías turísticos.
– Buscar información a través de los medios tradicionales y de las nuevas tecnolo-
gías.
PROCEDIMIENTO
La siguiente actividad consta de varias partes, porque el cuaderno estará formado por 
distintas secciones:
1. En primer lugar los alumnos elaborarán la portada del cuaderno. Para ello buscarán 
en revistas,folletos, periódicos...que aportará el profesor , imágenes con el ﬁn de 
hacer un collage. Además diseñarán el título del cuaderno y le darán formato. Por 
último se expondrán en clase todas las portadas y se votará la que más nos guste.
2. Los alumnos se distribuirán en grupos de tres o cuatro y a partir de la información 
proporcionada por el profesor en el anexo 1 irán eligiendo un monumento de París 
sobre el que harán el siguiente trabajo:
A) Buscarán toda la información posible
B) Harán una guía del lugar
C) Expondrán la información trabajada para llevarla a la práctica durante el viaje
3. Otra de las secciones del cuaderno está relacionada con el área de francés. Los alum-
nos practicarán conversaciones de la vida cotidiana que se les van  a presentar du-
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rante el viaje, a partir del anexo 2 preparado por el profesor. Este anexo lo incluirán 
en el cuaderno para que les sirva de apoyo.
4. Por último a partir del anexo 3 donde se les presenta a los alumnos un itinerario del 
viaje y una serie de planos y mapas, los alumnos deberán ir señalando la ruta y ha-
ciendo los siguientes ejercicios:
A) Indicar las distancia kilométricas entre las distintas ciudades donde vamos a pa-
rar.
B) Señalar en el mapa el itinerario que vamos a seguir




– Conocer la realidad de los parques temáticos.
– Valoración crítica de la ﬁnalidad de éstos.
PROCEDIMIENTO
Lectura del texto del anexo 4. A partir de ahí el alumno buscará información sobre los 
parques temáticos que hay en España y Francia.
Preguntas que generará esta actividad:
¿Desde cuándo data la existencia de parques temáticos?
¿Crees que ha habido algún motivo para su existencia? 
¿Qué cambio se ha producido en la sociedad para que aparezca este tipo de ocio?
¿Crees que es una buena forma de consumir nuestro tiempo de ocio?
ACTIVIDAD 5
OBJETIVOS
– Conocer las estrategias de la publicidad como medio de comunicación de masas.
– Ser crítico a la hora de recibir mensajes publicitarios.
– Saber que la intención de la publicidad es vender productos, ideas y servicios.
– Conocer cómo se elabora un anuncio publicitario
– Conocer la ley del consumidor en relación a los folletos turísticos.
PROCEDIMIENTO
Se pide a los alumnos que previamente han sido agrupados en grupos de cuatro o 
cinco,que elijan uno de los folletos informativos que el profesor les ha ofrecido (ANEXO 
5). Se comentará en cada grupo el porqué de esa elección: por el color, las imágenes, el 
lugar de destino, las letras utilizadas...Seguidamente el profesor hará un cuadro en la pi-
zarra con los siguientes encabezamientos:
ANUNCIO   PRODUCTO   MEDIO   TÉCNICA   MENSAJE   COMPRA
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Una vez que se comente y explique cada uno de los términos cada representante del gru-
po irá saliendo a la pizarra y comentando su folleto a la vez que rellenando cada cuadro.
A continuación buscaremos en el diccionario los siguientes términos: viaje combinado, 
detallista, organizador, contratante, beneﬁciario, cesionario, consumidor o usuario y con-
trato. Leeremos el anexo 6 para conocer el signiﬁcado de estos términos desde la Ley de 
viajes combinado y el contenido mínimo exigido en un folleto informativo; y analizare-
mos los nuestros para ver si cumplen con la Ley.
Por último se hará una reﬂexión en torno a las siguientes preguntas:
– ¿Cómo describirías ese folleto?
– ¿Qué cualidades buenas y malas aportan ﬁjándonos en la relación calidad, precio y 
necesidad?
– ¿Qué reclamos persuasivos ha utilizado?
– ¿Crees que cumple con los contenidos mínimos exigidos de un folleto?
ACTIVIDAD 6
Estudio de los distintos agentes erosivos y su acción en el paisaje utilizando  el mate-
rial que el profesor proporcionará en clase anexo 7, con la ﬁnalidad de poder distinguir 
los distintos paisajes naturales.
ACTIVIDAD 7
Realizar un resumen de la riqueza de patrimonio histórico del área de la costa brava 
en base al material proporcionado por el profesor. anexo 8; Sin que esto elimine la po-
sibilidad de ampliar dicha información por parte del alumnado, utilizando para ello las 
nuevas tecnologías…
ACTIVIDAD 8
Elaborar de forma consensuada unas normas de obligado cumplimiento que se han de 
respetar durante el viaje. Anexo 9.
ACTIVIDAD 9
Traducción de la canción “Ma Révolutión” de la cantante Jenifer, ganadora  del con-
curso “Star Academy” equivalente al concurso  Operación Triunfo en España. Anexo 10.
ACTIVIDAD 10
Utilizando la música, el pentagrama y la letra de las canciones tradicionales francesas 
“Sur le pont d´Avignon”, y “Alouette” proporcionadas por el profesor, anexo 11, el alum-
no elaborará letras actualizadas y la  adaptará a dicha música.
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ACTIVIDAD 11
Visionado de diápositivas, junto con la información adjunta y la música incorporada de 
algunos aspectos que van a ver en París. Anexo 12.
DURANTE EL VIAJE
ACTIVIDAD 1
Los alumnos que hayan sido elegidos como guías turísticos harán su trabajo durante el 
recorrido y la visita de los lugares preparados.
ACTIVIDAD 2
Uso del cuaderno de viaje para conocer los lugares y situarnos físicamente.
ACTIVIDAD 3
Toma de datos de precios de productos previamente acordados
ACTIVIDAD 4
Toma de fotografías de los lugares y monumentos más característicos
ACTIVIDAD 5
Realización de un diario lingüístico en francés con las palabras que vamos aprendiendo 
cada día. Para ello se rellenará el siguiente cuadro:
ACTIVIDAD 6
Observación y reconocimiento de los distintos tipos de paisaje natural que van a ob-
servar durante el viaje, en especial, la acción de los agentes erosivos. (paisajes volcánicos, 
erosión glacial, deltas, erosión eólica y pluvial…
ACTIVIDAD 7
Toma de notas, fotografías, recogida de folletos, que ilustren sobre el patrimonio his-
tórico-cultural del área de Ampurias y Costa Brava.
ACTIVIDAD 8
Elaborar un listado de todos aquellos momentos en los cuales tenemos tendencia a 
despilfarrar, a deteriorar el medio ambiente o a rechazar cualquier manifestación cultu-




– Conocer cómo gastamos nuestro dinero
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– Actitud crítica ante el uso de nuestro tiempo de ocio empleado en comprar.
¿En qué hemos gastado nuestro dinero?




















Una vez halláis rellanado el cuadro comentamos en grupo los artículos que más hemos 
comprado , así como el dinero que hemos empleado en estos productos. Seguidamente 
lo pondremos en común y haremos las siguientes preguntas:
5. ¿Crees que ha sido un gasto excesivo ¿
6. ¿Crees que ha sido un gasto innecesario?
7. ¿Cuál crees que es el motivo por el que habéis comprado esos artículos?
ACTIVIDAD 2
Preparar un mural con fotografías, folletos, toma de notas, dibujo, alusivos a los distin-
tos lugares visitados. Esta actividad se puede plantear de dos formas: Murales monográ-
ﬁcos de un solo lugar, o bien, un mural general.
Los objetivos que se pretenden con esta actividad es hacer consciente al alumno de la 
gran diversidad cultural, paisajística, social, histórica, patrimonial de los lugares visitados 
como enclaves de una gran mescolanza cultural, potenciando así actitudes de tolerancia, 
solidaridad y respeto.
ACTIVIDAD 3
Puesta en común de vivencias, sensaciones, crecimiento personal e individual, integra-
ción y conocimiento del resto del grupo, con la ﬁnalidad de compartir, transmitir y cotejar 
informaciones y reacciones del contraste con otras culturas.
ACTIVIDAD 4
Rellenar una hoja de reclamaciones, partiendo del supuesto de que en el viaje hubiese 
fallado algún aspecto; El objetivo de esta actividad es: Que el alumno sepa dónde se pue-
den recoger y entregar las hojas de reclamaciones, a qué organismo le compete esta mi-
sión y el teléfono del consumidor, todo ello como apoyo para una posible defensa cuando 
el consumidor se sienta estafado o engañado. Anexo 13.
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 9. TEMPORALIZACIÓN
Debido a las posibilidades didácticas que ofrece esta unidad, el número de sesiones se 
irá adaptando a los objetivos que se plantee cada profesor. Tal y como está elaborada el 
número de sesiones es elevado, pero cada profesor , en función de la materia que impar-
ta , adecuará las actividades elegidas para su desarrollo en el tiempo que para ello pro-
grame.
 10. MATERIALES Y RECURSOS
– Folletos informativos
– Revistas, periódicos, libros de texto...
– Carretes fotográﬁcos
– Folios, lápices, rotuladores, pegamento...
– Mapas, planos...
– Uso del aula Plumier y de la biblioteca.
– Diapositivas.
– Internet.
– Apuntes elaborados por el profesor.
– Notas tomadas por los alumnos.
– Utilización de la técnica de “lluvia de ideas”
– Trabajo en grupo e individual.
– Audiciones musicales.
– Técnica de collage y murales.
 11. EVALUACIÓN
La evaluación de la unidad didáctica será global, continua y formativa. Se llevará a 
cabo a través de tres fases:
1. Inicial, para conocer los conocimientos previos de nuestros alumnos. Se realizará en 
la primera fase de las actividades que se corresponden con las programadas antes 
del viaje.
2. Formativa o de proceso, con el ﬁn de observar cómo se desarrolla la unidad.
3. Final, para conocer el grado de consecución de los objetivos
Además tendremos en cuenta los siguientes criterios de evaluación que estarán estre-
chamente relacionados con los objetivos didácticos que nos hemos propuesto:
– Realizar un cuaderno de viaje que el alumno llevará y utilizará a lo largo de la 
ruta.
– Analizar y comentar folletos de información turística desde el punto de vista del 
consumidor.
– Saber rellenar instancias y solicitudes
– Saber buscar la información necesaria para organizar un viaje.
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Los Campos Elíseos y el Arco de l’Etoile
El monumental arco es centro de una plaza inmensa. Foto guiarte
En 1616, la reina María de Médicis ordeno plantar una serie de alamedas en lo que hoy 
son los campos elíseos, transformando unos fangales en una continuación de los jardines 
de Tullerías. 
Todo su entorno sufrió sucesivas transformaciones que le llevaron a ser un lugar de lu-
josos palacetes, en el XIX, y una gran avenida de amplios comercios y centro de los gran-
des desﬁles militares, en el XX.
Cerca de Concorde están los palacios, el Petit y el Grand Palais, que fueron construidos 
para la exposición de 1900, y actualmente sedes de museos.
Al fondo aparece la plaza de l’Etoile con el magníﬁco Arco de Triunfo mandado cons-
truir por Napoleón y terminado en 1836, en el llamado Segundo Imperio, cuando el ar-
quitecto Haussmann transformó buena parte del urbanismo de París.
 Desde entonces, el arco y la amplia avenida se consolidaron como monumentales es-
cenarios patrióticos.
ANEXO 1
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El arco, de 50 metros de alto, tiene algún grupo escultó-
rico de calidad, como La partida de los voluntarios de 1792, 
obra de Rude conocida como La Marsellesa, ubicada frente a 
los Campos Elíseos.
El arco es visitable de cerca. A él se accede por un paso 
subterráneo.
La Plaza es tan inmensa que es imposible ubicar en ella se-
máforos, por lo que es un habitual caos donde hay que con-
ducir con cuidado.
El Louvre
La magníﬁca tumba medieval de Philippe Pot. Foto guiarte
El origen del Louvre es un castillo medieval, transformado luego en palacio real donde 
se albergaron colecciones reales de arte.
El siglo XVI y el XVII supusieron sendos periodos de nuevas obras y nuevos pabellones 
y galerías, llevadas a cabo por sucesivos monarcas.
Pero la atención de los Monarcas hacia Versalles hizo que estos ediﬁcios quedasen 
como lugares de viviendas de alquiler, donde se instalaron desde artistas hasta saltimban-
quis.
En el XVIII el deterioro era notable y se pensó incluso en el derribo. Napoleón I fue 
quien reinició el desarrollo del monumento, ordenó montar el Arco de Triunfo de Carru-
sel, en conmemoración de sus victorias de 1805.
La última añadidura es la Pirámide de Cristal, de reciente ediﬁcación, magníﬁca entra-
da desde la que se distribuye la circulación por todo el grandioso museo.
En el interior se presentan numerosas obras maestras del arte de todos los tiempos. Por 
El arco tiene altorrelieves de gran poder expresivo. Foto guiarte
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resumir algunas de ellas cabe citar las siguien-
tes:
La Venus de Milo, obra hallada en la Isla de 
Melos, en el siglo XIX, que resume el ideal de 
hermosura del helenismo. Se fecha en el siglo II 
antes de Cristo.
La Victoria de Samotracia; maravillosa obra 
de inicios del siglo II, donde sorprende la perfec-
ción de la ﬁgura humana y la ligereza de los ro-
pajes que parecen mecidos por el viento.
La tumba de Philippe Pot, oﬁcial de Borgo-
ña, sostenida por otro portadores, en una esce-
na donde aﬂora el espíritu medieval.
El jarrón con el Águila de Suger, donde se 
muestra el nuevo espíritu de lujo, luminosidad y 
belleza que reemplazó al románico, y que pro-
tagonizó el abad de St-Denis.
Entre las obras pictóricas destaca la popu-
lar Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, que se ha 
transformado como el tótem que visitan embo-
bados multitud de turistas presurosos que lle-
gan en viajes organizados y a quienes realmen-
te no se les muestra el Louvre.
Pero hay obras de altisimo valor como la Bal-
sa de la Medusa, magníﬁca y dramática obra de 
Theodore Gericault; La Costurera, de Jan Vermeer y La Nave de los locos, de El Bosco.
Notre Dame
No sólo es un emblema parisino; Notre Dame es el 
lugar a partir del cual se miden los kilómetros de las 
grandes carreteras francesas. Esto refuerza su imagen 
de punto central en la geografía e historia francesas.
Está ubicada la catedral parisina en la Isla de la Cité, 
donde ya existía una urbe en tiempos galos y roma-
nos. La basílica existente en el lugar fue destruida por 
los normandos en el siglo IX, y tras sucesivas recons-
trucciones, en el año 1163 se inició la obra gótica.
La catedral quedó básicamente terminada e la pri-
mera mitad del siglo XIV, aunque luego sufrió diver-
sas modiﬁcaciones, algunas negativas, entre los siglos 
XVII y XIX. Cuando Napoleón fue coronado allí, era tal 
La maravillosa Victoria de Samotracia, con su 
etérea vestimenta de piedra.
Portada de Notre Dame. Foto guiarte
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el deterioro que buena parte del templo se ocultó con telas, tapices y banderas.
La reconstrucción fue realizada siguiendo los designios puristas de Viollet-le-Duc, y 
apoyada por la opinión publica y la intelectualidad francesa.
Su interior, de cinco naves, tiene grandiosidad, y la altura de la bóveda central destaca 
aún más contemplando las columnas de la misma, que su arranque carecen de la ligereza 
visual que deﬁne el gótico.
Con planta de 130 metros de largo por 48 de ancho, la iglesia no es de las más grandes, 
pero sí de las más armoniosas, especialmente su portada principal, con tres plantas super-
puestas y sendas torres cuadrangulares.
Uno de los elementos más característicos de esta fachada es la galería calada que une 
las torres. Otros elementos de interés son las portadas laterales, los rosetones y el coro. 
También es atractivo el conjunto exterior de los arbotantes rematado por la airosa ﬂecha 
que se eleva unos 90 metros.
Se puede subir a las torres, desde las cuales se contempla una bella imagen de la ciu-
dad, con el Sena al lado.
El Centro Pompidou
La arquitectura del Centro Pompidou ha sido absoluta-
mente innovadora. Foto guiarte
Irónicamente se denominó Beaubourg (bur-
gohermoso) a un deprimente barrio de la ciudad, 
cercano a los galpones de Les Halles. La zona se 
recuperó deﬁnitivamente con la ubicación de un 
gran centro de arte moderno: el Centro Nacional 
de Arte y Cultura Georges Pompidou, inaugura-
do en 1977.
Renzo Piano y Richard Rogers son los autores 
de este ediﬁcio cuadrado, de estructura indus-
trialista y luminosa, donde los elementos funcio-
nales, conductos, escaleras, etc., se divisan desde 
el exterior.
Este atrevimiento en mostrar los intestinos 
del ediﬁcio se transformó en arte y color al ad-
judicar tonos atrevidos a las distintas conduccio-
nes de agua, aire o electricidad. Además, al sacar 
este entramado de elementos de la caja central, se consiguió dejar un interior diáfano, 
sumamente atractivo para las exposiciones.
Aparte del museo de arte moderno, en el Centro se ubican excelentes exposiciones 
temporales, así como otros departamentos del ámbito cultural.
Entre las colecciones del centro ﬁguran cuadros de destacados artistas como Picasso, 
Matisse, Braque, Kandinsky o Miró. 
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Guía Lingüística
*Demander à l´hôtel:





 -Monsieur/madame, s´il vous plaît, pouvez-vous me réveiller demain matin à sept 
heures/sept heures et demie/…. ?
 *Oui monsieur/madame/mademoiselle, bien sûr ! Vous avez quelle chambre ?
 -Chambre numéro… Merci !
*Le petit déjeuner:
 -Je voudrais du café/du café au lait/du chocolat/du thé, s´il vous plaît. Merci !
 -Monsieur/madame, s´il vous plaît, est-ce que je peux avoir plus de café/plus de 
café au lait/plus de beurre/plus pain/ plus de conﬁture? Merci !
 -Monsieur…, est-ce que je peux avoir un autre croissant ? Merci !
 LE PETIT DÈJEUNER EN FRANCE
En France, pour le petit déjeuner, on boit du thé ou café avec du lait et du sucre, ou 
du chocolat. On mange du pain,  des croissants, des biscottes avec du beurre et de la con-
ﬁture.
*Demander au restaurant:
 -Monsieur/Madame, s´il vous plaît… je voudrais…
       pouvez-vous m´apporter… un verre, un         
       couteau, une fourchette, une cuillère à café, 
      une serviette, une assiette (plate ou creuse), 
      du sel, du poivre, de h´huile ? Merci !
 -Monsieur/Madame, est-ce que je pourrais avoir plus de viande, de poisson, de 
légumes, de frites, de salade, de pain, … ? Merci !
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*Demander de la nourriture dans la rue:
 -Monsieur/madame, je voudrais un sandwich, s´il vous plaît, (sandwich : au 
 pâte, au fromage, au saucisson,…), de la pizza (ou une pizza).
 -Monsieur/Madame, je voudrais une bouteille d´eau, de l´eau minérale, un coca.
 -C´est combien, s´il vous plaît ?
*A la boulangerie:
 -Une/deux/trois…baguettes, s´il vous plaît.
 -Je voudrais aussi un/deuz/trois… croissants, pains au chocolat, s´il vous plaît.
 -Merci ! C´est combien ?
*Au bureau de tabac:
 -Bonjour…, je voudrais un/deux/trois timbres pour l´Espagne ; enveloppes ;
 cartes téléphoniques ; etc.
 -Merci. C´est combien ?
 -Voilà.
*Demander des directions:
 -Monsieur/Madame, pour aller à…, s´il vous plaît ?/ Pouvez-vous m´indiquer 
 (ou me dire) où se trouve le … ?
 *Vous prenez tout droit, puis vous tournez à droite/à gauche(vous prenez la 
 première, deuxième, …, rue à droite/à gauche), puis vous continuez tout droit 
 et c´est sur votre droite/gauche ; c´est en face, devant, derrière, à côté…
*Au chauffeur de taxi:
 -Bonjour monsieur/madame ! nous sommes espagnols. Nous sommes en voyage 
 d´études à Paris et nous devons faire une interview pour notre lycée en Espagne.
 Voulez-vous répondre à quelques questions ?
 *Oui, bien sûr !
 -Cela vous gêne si nous l´enregistrons ?
 *Non, absolument pas !
 -Merci !
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Viaje de Estudios: “Murcia-París” 
INSTITUTO...................................................................  CURSO ACADÉMICO .............
Día 1 MURCIA-AMPURIAS
 Salida en autopullman sobre las 00.00 horas desde el lugar con- venido. 
 Breves paradas en ruta. 
 Llegada al hotel en Ampurias sobre las 9.00 horas. Alojamiento. Visita del par-
que natural de la Garrota. Comida. Visita por la tarde de las ruinas de Ampu-
rias. Cena.
Día 2 AMPURIAS – PARÍS
 DESAYUNO Y SALIDA DEL HOTEL  con dirección a PARÍS.
 Cambio de conductor.
 ALMUERZO EN PIC NIC facilitado por el Hotel.
 Llegada directamente al Hotel en París.
 CENA EN UN RESTAURANTE DE PARIS BEAUBOURG (hora conﬁrmada: 21.00 
horas).
 Rápida vuelta por París iluminado antes de regresar al hotel.
 A la hora que se determine regreso al Hotel. ALOJAMIENTO.
Día 3 PARÍS
 Desayuno y salida del hotel.
 Por la mañana, subida al 3º piso de la TORRE EIFFEL (hora de llegada a las 9.00 
para poder subir a las 09.30).
 A la bajada, paseo en BÂTEAU-MOUCHE a las 11.30 en la empresa “Bateaux- 
Parisiens” delante de la Torre Eiffel, en la parte derecha.
 Nos encaminaremos hacía las 13.00 al barrio “DES HALLES” dónde daremos 
una vuelta antes de entrar al restaurante: Centro Pompidou, Les Halles, Iglesia 
de Saint-Eustache. 
 Almuerzo en Restaurante de París Beaubourg (hora conﬁrmada: 14.30 horas).
 Por la tarde, visita de la Sainte Chapelle (hora conﬁrmada:1º grupo 16.00 y 2º 
grupo 16.15 horas).
 A continuación daremos una vuelta por la Isla de la Cité y visitaremos LA CA-
TEDRAL DE NOTRE-DAME.
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 Cena en un restaurante de París Beaubourg (hora conﬁrmada: 20.30 horas).
 Al término, regreso al hotel. ALOJAMIENTO.
Día 4 PARÍS – DISNEYLAND
 DESAYUNO Y ALOJAMIENTO.
 Salida con dirección al PARQUE DE EURODISNEY para disfrutar del fascinante 
mundo de DISNEY, tiempo libre durante todo el día donde se podrá visitar el 
parque.
 ALMUERZO Y CENA DENTRO PARQUE.
 A la hora que se determine, regreso al hotel. ALOJAMIENTO.
Día  5 PARÍS – ASTERIX – PARÍS
 Día dedicado a disfrutar de este parque temático.
 ALMUERZO DENTRO DEL PARQUE.
 A la hora que se determine, regreso a París.
 CENA EN UN RESTAURANTE  DE PARÍS BEAUBOURG (hora conﬁrmada: 21.00 
horas).
 Al término traslado al Hotel. ALOJAMIENTO.
Día 6 PARÍS – VERSALLES – PARÍS
 Desayuno y salida del hotel.
 Por la mañana iremos al Barrio de Montmartre para visitar la Basílica del Sa-
grado Corazón y la Plaza de los Pintores.
 Almuerzo en un restaurante de París Beaubourg (hora conﬁrmada: 14.30 ho-
ras). Tomaremos el autobús hasta la PLACE DE L’ÉTOILE.
 Por la tarde, salida a las 16.30 desde el Arco del Triunfo. 
 Bajando andando por Les Champs Elysées  hasta la Place de la Concorde y los 
Jardines de Tullerías (Gran Palais, Petit Palais, Pont D’Alexandre, Palais des In-
valides, Assemblée Nationale, Palais Royal.… y, por la Rue Rivoli, llegaremos 
de nuevo al Forum des Halles 
 Cena en un restaurante  París Beaubourg (hora conﬁrmada: 20.30 horas).
 Después de cenar, bajaremos hasta L’Hôtel de Ville o Ayuntamiento de París.
 A la hora que se determine regreso al hotel. ALOJAMIENTO.
Día  7 PARIS – COSTA BRAVA
 Después del desayuno salida hacia España. Almuerzo en Restaurante en ruta 
en Lyon Limonest (hora conﬁrmada: 14.00 horas).
 Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día  8 COSTA BRAVA – MURCIA
 Desayuno y salida a la hora que se determine hacia Barcelona.
 Llegada y visita a las 11.30 horas del Acuario.
 Almuerzo en un restaurante  en Barcelona (hora conﬁrmada:14.30 horas).
 A la hora que se determine, salida con dirección al punto de origen.
 Cena en Pic Nic (facilitado por el hotel).
 Llegada y FIN.
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Los parques de ocio en el siglo XXI
Deloitte & Touche
Aunque la asociación a un parque Disney como 
prototipo de un parque de ocio aún es muy do-
minante, han aparecido durante los últimos años 
conceptos de parques de ocio cada vez más diver-
siﬁcados e innovadores.
Entre los conceptos clásicos de parques de ocio 
encontramos los parques temáticos, de atraccio-
nes, zoológicos, acuáticos y naturales. En un sen-
tido más amplio, podemos mencionar conceptos 
como parques cientíﬁcos, Center Parcs, urban/fa-
mily entertainment centers, brandparks, pueblos 
temáticos o parques abiertos.
La creación de nuevos conceptos de parques de 
ocio responde, por un lado, a las tendencias en la 
sociedad del ocio en general, es decir, a los cam-
bios en los hábitos de consumo y la mayor disponibilidad de tiempo libre; y, por otro lado, 
al aumento en las exigencias de los consumidores en cuanto a vivencias o experiencias de 
ocio.
A continuación, detallamos algunos de los conceptos más innovadores de parques de 
ocio que se están desarrollando en diferentes países europeos:
 
Brandparks
Un brandpark o corporate brand land es un parque temático en el cual la temática 
es la marca de una empresa. En primer lugar, un brandpark tiene el objetivo de crear 
y/o potenciar la imagen de dicha marca y la auto-presentación de los productos de la 
empresa.
En segundo lugar, presenta un foro para la comunicación externa e interna, por 
ejemplo de eventos para la prensa o la plantilla. Algunos ejemplos de brandparks son 
los parques de Lego (Dinamarca, Inglaterra, EEUU y Alemania), el parque de Volkswa-
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Pueblos temáticos
 
El concepto de villâge à thème o pueblo temático nace a partir de la especialización de 
un pueblo/municipio en una actividad económica concreta. Su objetivo es desarrollar una 
atracción turística a base de esta actividad económica, como puede ser la venta de arte-
sanías tradicionales, productos ovinos, cerámica, libros, etc.
Es un concepto que se ha desarrollado sobre todo en Francia. Ejemplos de pueblos te-
máticos son Ville de Vêlo (Plouay. Francia), Mouton Village (Vasles. Francia), Jazz in Mar-
ziac (Marziac. Francia) o los pueblos del libro, concepto desarrollado en varios países eu-
ropeos.
 
Pueblos artiﬁciales temáticos al aire libre
Un pueblo artiﬁcial temático al aire libre es un concepto didáctico de parque que nace 
en Alemania, donde existen varios ejemplos de pueblos que ﬁguran bajo el nombre de 
Freilichtmuseum o museo al aire libre.
Este tipo de parque permite al visitante disfrutar de un entorno y ambiente recreado 
en la vida cotidiana de épocas pasadas. La experiencia del visitante incluye la visita a ex-
posiciones, demostraciones sobre los oﬁcios artesanales tradicionales, la participación en 




Es una marca de resorts vacacionales que integra oferta de alojamiento con un centro 
acuático-spa. Los Center Parcs se han desarrollado en países con un clima desfavorable 
como el centro o norte de Europa y están ambientados en un recinto cubierto con un mi-
croclima propio. Ofrecen una combinación de actividades de relax y actividades de ocio 
acuático y deporte.
El sector de parques de ocio en España se encuentra en plena fase de expansión. Los 
grandes parques temáticos como Universal Studios Port Aventura, Terra Mítica e Isla Má-
gica atrajeron en el año 2000 cerca de 6 millones de visitantes. A estos tres grandes par-
ques temáticos, se añaden varios parques de atracciones, incontables parques acuáticos, 
zoológicos, cientíﬁcos y naturales.
Las previsiones de evolución del mercado de parques de ocio en España estiman el cre-
cimiento en una tasa de variación anual superior al 35% para los próximos años.
El crecimiento de este sector en España se fundamentará sobre todo en los nuevos con-
ceptos de parques de ocio experiencial ya probados en otros países.
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ANEXO 5
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A los efectos de la presente Ley se entenderá por:
 
1. “Viaje combinado”: la combinación previa de, por lo menos, dos de los siguientes 
elementos, vendida u ofrecida en venta con arreglo a un precio global, cuando di-
cha prestación sobrepase las veinticuatro horas o incluya una noche de estancia: 
a) transporte, b) alojamiento, c) otros servicios turísticos no accesorios del transpor-
te o del alojamiento y que constituyan una parte signiﬁcativa del viaje combinado.
2. “Organizador”: la persona física o jurídica que organice de forma no ocasional via-
jes combinados y los venda u ofrezca en venta, directamente o por medio de un de-
tallista.
3. “Detallista”: la persona física o jurídica que venda u ofrezca en venta el viaje com-
binado propuesto por un organizador.
4. “Contratante principal”: la persona física o jurídica que compre o se comprometa a 
comprar el viaje combinado.
5. “Beneﬁciario”: la persona física en nombre de la cual el contratante principal se 
comprometa a comprar el viaje combinado. 
6. “Cesionario”: la persona física a la cual el contratante principal u otro beneﬁciario 
ceda el viaje combinado. 
7. “Consumidor o usuario”: cualquier persona en la que concurra la condición de con-
tratante principal, beneﬁciario o cesionario. 
8. “Contrato”: el acuerdo que vincula al consumidor con el organizador o el detallis-
ta. 
1. El detallista o, en su caso, el organizador deberá poner a disposición de los consu-
midores un programa o folleto informativo que contenga por escrito la correspondiente 
oferta sobre el viaje combinado y que deberá incluir una clara y precisa información so-
bre los siguientes extremos:
a) Destinos y medios de transporte, con mención de sus características y clase. 
b) Duración, itinerario y calendario de viaje.
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c) Relación de establecimientos de alojamiento, con indicación de su tipo, situación, 
categoría o nivel de comodidad y sus principales características, así como su homo-
logación y clasiﬁcación turística en aquellos países en los que exista clasiﬁcación oﬁ-
cial.
d) El número de comidas que se vayan a servir.
e) La información de índole general sobre las condiciones aplicables a los nacionales 
de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de pasaportes y de visa-
dos, y las formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia.
f) Precio del viaje combinado y precio estimado de las excursiones facultativas, el im-
porte o el porcentaje del precio que deba pagarse en concepto de anticipo sobre 
el precio total y el calendario para el pago de la parte de precio no cubierta por el 
anticipo desembolsado, así como las condiciones de ﬁnanciación que, en su caso, se 
oferten.
g) Si para la realización del viaje combinado se necesita un número mínimo de inscrip-
ciones y, en tal caso, la fecha límite de información al consumidor en caso de anula-
ción.
h) Cláusulas aplicables a posibles responsabilidades, cancelaciones y demás condicio-
nes del viaje.
i) Nombre y domicilio del organizador del viaje combinado así como, en su caso, de su 
representación legal en España.
j) Toda información adicional y adecuada sobre las características del viaje ofertado.
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Normas importantes de obligado
cumplimiento para mi
– No podré aislarme del grupo sin permiso previo de mis profesores (y solo de ellos).
– Evitaré, en todo caso, ir solo/a.
– Deberá de aceptar la responsabilidad individual derivada de cualquier conducta in-
correcta hacia personas, material mobiliario o instalaciones, haciéndome responsa-
ble económicamente de cualquier deterioro o daño derivado de tal conducta.
– Asumiré los objetivos deﬁnidos para el viaje: aprender, convivir en armonía y disfru-
tar.
– Queda terminantemente prohibido el consumo y distribución o adquisición de sus-
tancias que atenten contra la salud. A los infractores, los profesores los penalizarán 
por el procedimiento más adecuado.
– Respetaré los horarios y normas establecidos por los profesores responsables a lo 
largo del viaje.
– En el autobús no me levantará ni estaré en los pasillos. También es importante una 
cierta tranquilidad, nada de gritos y voces. El conductor debe de conducir lo más 
tranquilo posible. Tampoco se como o se tiran papeles y cosas al suelo.
– El día antes del viaje, los profesores responsables han de tener en su poder mi D.N.I. 
+ permiso de comisaría o mi pasaporte, así como mi autorización paterna, y el do-
cumento de la Seguridad Social. El no cumplimiento de estas condiciones será causa 
de exclusión.
– Los profesores son como mis padres durante el viaje, si necesito cualquier cosa acu-
diré a ellos inmediatamente y con conﬁanza.
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N´a qu´une seule façon
De tourner le monde
De la changer
Ma révolution porte ton nom
J´étais á peu près
Je suis exactement
La femme que j´espérais
Le cœur enﬁn vivant
Pour toi j´ai soulevé
Un amour de géant
J´ai fait ma guerre
Marqué la terre 










La nuit mon amour
Je te rêve á côté
A côté de moi pour
Au moins l´éternité
Que ta vie me parcourt
Mais je rêve éveillée
Je suis aux anges









Et me fais tout un monde
Que j´imagine parfait
Je t´ai aujourd´hui
Et quant á la vie






N´a qu´une seule façon
De tourner le monde
De le changer





N´a qu´une seule façon
De tourner le monde
De le changer
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ANEXO 13
















En su caso, el reclamante solicita claim of complainant ____________________________________________________________
Alegaciones del reclamado allegations of person under complaint




Lugar del hecho y día place of occurrence and date
En _____________________________________ a las _____horas del día _____de_________________________de __
Firmas signatures
Reclamante complainant                                                         Firma y sello del reclamado person under
complaint and stamp
Identificación del reclamado details of person under complaint
Establecimiento establishment __________________________________________________________________
Nombre o razón social name or company _________________________________________________________
Dirección Postal address ______________________________________________________________________
N.I.F. o C.I.F. fiscal number _________________teléfono/fax phone/fax number __________________________
Actividad activity
Identificación del reclamante details of complainant
Nombre y apellidos first name and surname _______________________________________________________
Nacionalidad nationality __________________D.N.I./pasaporte passport or identity card ___________________
Dirección Postal address _____________________________________________________________________
teléfono/fax phone/fax number
Objeto de la reclamación product or service under complaint
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instrucciones
para la cumplimentación y
presentación de la hoja de
reclamación
1.- Las presentes hojas de reclamaciones son un medio que pone la Administración a disposición
de los ciudadanos para formular sus quejas, denuncias o reclamaciones civiles en el mismo lugar
en que se produzcan los hechos.
2.- La entrega y utilización de las presentes hojas es totalmente GRATUITA.
3.- Las hojas de reclamaciones deben estar siempre a disposición de los ciudadanos en el mismo
local físicamente independiente en que se produzcan los hechos objeto de la reclamación y se
deberán proporcionar por cualquier empleado del establecimiento inmediatamente después de que
sean solicitadas.
4.- Las hojas de reclamaciones están compuestas por TRES FOLIOS AUTOCOPIATIVOS en
letras de color rojo, azul y verde. Cumpliméntese el folio de letra roja, asegurándose de hacerlo de
modo que sobre los otros dos se copie claramente lo escrito.
5.- Antes de su entrega al ciudadano, el establecimiento, denominado "reclamado", consignará
en las hojas de reclamaciones todos los datos correspondientes a su identificación.
6.- A continuación, el reclamado entregará las hojas de reclamaciones al ciudadano, denominado
"reclamante", quien consignará los datos correspondientes a su identificación, los hechos en que
fundamente su queja, denuncia o reclamación civil, y en éste último caso, la petición aducida frente
al reclamado.
7.- A continuación, el reclamado podrá hacer constar los hechos en que fundamente su oposición
a la queja, denuncia o reclamación civil planteada, o cualquier otra consideración que estime oportuna.
8.- Finalmente, se consignará el lugar, la fecha y la firma de ambas partes, quedando el original
y la copia de letra color verde en poder del reclamante y la copia de letra color azul en poder del
reclamado.
9.- Para que la reclamación cumplimentada siga su curso administrativo, el reclamante deberá
presentar el original de la hoja de reclamaciones ante el organismo administrativo competente. El
reclamante adjuntará a la hoja de reclamaciones cuantas pruebas documentales o de otro tipo obren
en su poder para acreditar los hechos consignados.
ORGANISMOS COMPETENTES según el objeto de la reclamación
(La siguiente relación, sin valor jurídico vinculante, tiene mero carácter informativo)
1.- ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (verbenas, espectáculos
populares, taurinos y deportivos, atracciones de feria, cines, teatros, circos, parques zoológicos y
de atracciones, salas de exposiciones y conferencias...), deberá presentarse ante la Consejería de
Cultura de la Comunidad Autónoma.
2.- JUEGO O APUESTAS (máquinas recreativas, bingos, casinos, apuestas, rifas, tómbolas,
loterías...), deberá presentarse ante la Consejería de Economía de la Comunidad Autónoma.
3.- TURISMO (hoteles, campings y demás alojamientos turísticos, restaurantes, cafeterías, bares,
discotecas, salas de fiestas, tablaos, agencias de viaje...), deberá presentarse ante la Consejería
de Turismo de la Comunidad Autónoma.
4.- En los demás casos, siempre que el reclamante actúe al margen de su actividad profesional,
deberá presentarse en las OMIC, Oficinas Municipales de Información al Consumidor de los
Ayuntamientos de la Región.
Cuando el Ayuntamiento no tenga OMIC, deberá presentarse ante la Oficina Regional de
Información al Consumidor y Usuario de la Comunidad Autónoma.
INSTRUCTIONS: The red letter copy should be sent by the complainant to the
Office above. The complainant should keep the green letter copy and deliver the
blue letter one to the establishment.
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Ley 21/1995, de 6 de julio,
reguladora de los viajes combinados 
(BOE núm.161, de 07-07-1995)
[Modiﬁcada por la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento 
jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los inte-
reses de los consumidores y usuarios (BOE núm. 259, de 29-10-2002, pp. 37922-37933). Se 
modiﬁca el artículo 13 y se añade un artículo 14.]
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La presente Ley tiene por objeto la incorporación al Derecho español de la Directiva 
del Consejo de las Comunidades Europeas 90/314 CEE, de 13 de junio de 1990, relativa a 
los viajes combinados, las vacaciones combinadas y de los circuitos combinados (en los su-
cesivo “viajes combinados”). 
La norma por la que se materializa la transposición adopta el rango de ley por cuan-
to en ella se establecen preceptos que afectan y modulan el perfeccionamiento, eﬁcacia 
y ejecución del contrato de viaje combinado, lo que implica que su regulación singulari-
zada incide en los preceptos contractuales generales que se contienen en el Código Civil 
y en el de Comercio. En razón de tal incidencia la presente Ley se dicta al amparo de las 
competencias reconocidas al Estado por el artículo 149.1,6ª y 8ª de la Constitución. 
En la norma comunitaria objeto de la transposición se ponen de maniﬁesto las dispa-
ridades de las legislaciones nacionales y de la práctica en el sector, que a su juicio consti-
tuyen serios obstáculos a la libre prestación de servicios entre los operadores establecidos 
en los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Por ello se considera que la reali-
zación del mercado interior turístico, por su relevancia económica, necesita de un acerca-
miento y homogeneización de las legislaciones nacionales. 
Junto a este propósito armonizador, la Directiva comunitaria pretende, también, una 
mayor protección a los consumidores a través de las pautas contenidas en la comunica-
ción de la Comisión al Consejo sobre “Nuevo impulso a la política de protección de con-
sumidores”, que se aprobó por resolución del Consejo de 6 de mayo de 1986, que incluye 
en su punto 37, entre las medidas propuestas por la Comisión, la armonización de las le-
gislaciones en materia de viajes combinados. 
Los anteriores precedentes comunitarios perﬁlan el objeto y contenido de la presente 
Ley que, si en principio se encamina a la armonización de las legislaciones de los Estados 
miembros de la Unión Europea, también incide en la igualdad de intensidad de protec-
ción de los consumidores. 
La Ley comienza delimitando el objeto del contrato de viajes combinados y de los suje-
tos intervinientes o afectados por el mismo, deﬁniéndose aquél con referencia a los servi-
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cios mínimos que debe compreder y que junto al transporte y/o alojamiento abarca, tam-
bién, aquellos otros servicios turísticos no accesorios de éstos que constituyen una parte 
signiﬁcativa del viaje combinado. 
La protección de los consumidores se centra, en primer término, en la completa y de-
tallada información que obligatoriamente ha de facilitarse al consumidor en la oferta a 
través de un programa de viaje a cuyo contenido la Ley da carácter vinculante para el or-
ganizador o detallista. La acentuación de la protección para una adecuada información 
se advierte en la exigencia de la forma escrita del contrato y la consignación de cláusulas 
que constituyen una descripción del viaje combinado cuya complejidad es evidente. 
El derecho de cesión de la reserva por el consumidor, junto a la información que sobre 
el viaje contratado debe facilitarse antes de la salida y una vez celebrado el contrato y 
la limitación que se establece, salvo en contadas excepciones, a las revisiones de precios, 
constituyen otras tantas facetas garantes de los intereses de los destinatarios del servicio 
turístico de viajes combinados. 
Las previsiones normativas y garantías para la correcta ejecución del contrato conti-
núan en la Ley con una precisa regulación de las consecuencias de la modiﬁcación del 
contrato y de la consiguiente resolución o cancelación del mismo, que lleva implícito el 
reembolso inmediato de las cantidades pagadas y el abono de la correspondiente indem-
nización. También se prevé expresamente la responsabilidad que se deriva para los su-
puestos de no ejecución del contrato o ejecución deﬁciente del mismo, determinándose 
a continuación el plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos recono-
cidos en la Ley, que se ﬁja en dos años. 
Finalmente, el cuadro de formulaciones protectoras que contiene la Ley se cierra con el 
diseño de un sistema de aﬁanzamiento para responder por el incumplimiento de las obli-
gaciones asumidas contractualmente por parte de los organizadores y detallistas de viajes 
combinados y con la declaración de que el citado incumplimiento podrá ser sancionado 
de conformidad con la legislación vigente, sin perjuicio de las restantes responsabilidades 
en que aquéllos puedan incurrir. 
Artículo 1. Ámbito de aplicación 
1. La presente Ley será de aplicación a la oferta, contratación y ejecución de las vaca-
ciones, los circuitos y los viajes combinados deﬁnidos en el artículo siguiente. 
2. La facturación por separado de varios elementos de un mismo viaje combinado no 
exime al organizador o al detallista del cumplimiento de las obligaciones de la presente 
Ley. 
Artículo 2. Deﬁniciones 
A los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
1. “Viaje combinado”: la combinación previa de, por lo menos, dos de los siguientes 
elementos, vendida u ofrecida en venta con arreglo a un precio global, cuando dicha 
prestación sobrepase las veinticuatro horas o incluya una noche de estancia: 
a) transporte, b) alojamiento, c) otros servicios turísticos no accesorios del transporte o 
del alojamiento y que constituyan una parte signiﬁcativa del viaje combinado. 
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2. “Organizador”: la persona física o jurídica que organice de forma no ocasional viajes 
combinados y los venda u ofrezca en venta, directamente o por medio de un detallista. 
3. “Detallista”: la persona física o jurídica que venda u ofrezca en venta el viaje combi-
nado propuesto por un organizador. 
4. “Contratante principal”: la persona física o jurídica que compre o se comprometa a 
comprar el viaje combinado. 
5. “Beneﬁciario”: la persona física en nombre de la cual el contratante principal se 
comprometa a comprar el viaje combinado. 
6. “Cesionario”: la persona física a la cual el contratante principal u otro beneﬁciario 
ceda el viaje combinado. 
7. “Consumidor o usuario”: cualquier persona en la que concurra la condición de con-
tratante principal, beneﬁciario o cesionario. 
8. “Contrato”: el acuerdo que vincula al consumidor con el organizador o el detallista. 
Artículo 3. Programa y oferta de viajes combinados 
1. El detallista o, en su caso, el organizador deberá poner a disposición de los consu-
midores un programa o folleto informativo que contenga por escrito la correspondiente 
oferta sobre el viaje combinado y que deberá incluir una clara y precisa información so-
bre los siguientes extremos: 
a) Destinos y medios de transporte, con mención de sus características y clase. 
b) Duración, itinerario y calendario de viaje. 
c) Relación de establecimientos de alojamiento, con indicación de su tipo, situación, ca-
tegoría o nivel de comodidad y sus principales características, así como su homologación y 
clasiﬁcación turística en aquellos países en los que exista clasiﬁcación oﬁcial. 
d) El número de comidas que se vayan a servir. 
e) La información de índole general sobre las condiciones aplicables a los nacionales 
de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de pasaportes y de visados, y las 
formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia. 
f) Precio del viaje combinado y precio estimado de las excursiones facultativas, el im-
porte o el porcentaje del precio que deba pagarse en concepto de anticipo sobre el precio 
total y el calendario para el pago de la parte de precio no cubierta por el anticipo desem-
bolsado, así como las condiciones de ﬁnanciación que, en su caso, se oferten. 
g) Si para la realización del viaje combinado se necesita un número mínimo de inscrip-
ciones y, en tal caso, la fecha límite de información al consumidor en caso de anulación. 
h) Cláusulas aplicables a posibles responsabilidades, cancelaciones y demás condicio-
nes del viaje. 
i) Nombre y domicilio del organizador del viaje combinado así como, en su caso, de su 
representación legal en España. 
j) Toda información adicional y adecuada sobre las características del viaje ofertado. 
2. La información contenida en el programa-oferta será vinculante para el organiza-
dor o el detallista del viaje combinado, salvo que concurra alguna de las siguientes cir-
cunstancias: 
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito 
al consumidor antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de 
expresa mención en el programa-oferta. 
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b) Que se produzcan posteriormente modiﬁcaciones, previo acuerdo por escrito entre 
las partes contratantes. 
Artículo 4. Forma y contenido del contrato 
1. El contrato de viaje combinado deberá formularse por escrito y contener entre sus 
cláusulas, en función de las características de la oferta de que se trate, referencia, al me-
nos, a los siguientes elementos: 
a) El destino o los destinos del viaje. 
b) En caso de fraccionamiento de la estancia, los distintos períodos y sus fechas. 
c) Los medios, características y categorías de los transportes que se vayan a utilizar. 
d) Las fechas, horas y lugares de salida y de regreso. 
e) En caso de que el viaje combinado incluya alojamiento, su situación, su categoría 
turística y sus principales características, así como su homologación y clasiﬁcación turísti-
ca, en aquellos países en los que exista clasiﬁcación oﬁcial, y el número de comidas que 
se sirvan. 
f) Número mínimo de personas exigido, en su caso, para la realización del viaje com-
binado y, en tal supuesto, fecha límite de información al consumidor en caso de cancela-
ción, que deberá efectuarse con una antelación mínima de diez días a la fecha prevista 
de iniciación del viaje. 
g) El itinerario. 
h) Las visitas, excursiones o demás servicios incluidos en el precio total convenido del 
viaje combinado. 
i) El nombre y la dirección del organizador, del detallista y, si procede, del asegura-
dor. 
j) El precio del viaje combinado, así como una indicación de toda posible revisión del 
mismo, ajustado a lo previsto en el artículo 7 de esta Ley, y de los posibles derechos e im-
puestos correspondientes a los servicios contratados, cuando no estén incluidos en el pre-
cio del viaje combinado. 
k) Modalidades de pago del precio y, en su caso, calendario y condiciones de ﬁnancia-
ción. 
l) Toda solicitud especial que el consumidor haya transmitido al organizador o al deta-
llista y que éste haya aceptado. 
m) La obligación del consumidor de comunicar todo incumplimiento en la ejecución 
del contrato, por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia, al organiza-
dor o al detallista y, en su caso, al prestador del servicio de que se trate. 
n) El plazo de prescripción de las acciones establecido en el artículo 13 de la presente 
Ley, en el que el consumidor podrá formular sus reclamaciones por la no ejecución o eje-
cución deﬁciente del contrato. 
ñ) El plazo en que el consumidor podrá exigir la conﬁrmación de sus reservas. 
2. El consumidor será informado, con anticipación a la celebración del contrato, del 
contenido de las cláusulas contractuales y recibirá una copia de aquél, una vez formaliza-
do el mismo. 
3. La descripción del viaje combinado, comunicada por el detallista o, en su caso, por 
el organizador al consumidor, así como su precio y todas las demás condiciones aplicables 
al contrato deberán contener indicaciones que habrán de ser veraces y comprobables, en 
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los términos del artículo 10 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de Consumidores 
y Usuarios. 
Artículo 5. Cesión de la reserva 
1. El contratante principal o el beneﬁciario podrán ceder gratuitamente su reserva en el 
viaje combinado a una persona que reúna todas las condiciones requeridas para el mismo. 
2. La cesión deberá ser comunicada por escrito al detallista o, en su caso, al organiza-
dor con una antelación mínima de quince días a la fecha de inicio del viaje, salvo que las 
partes pacten un plazo menor en el contrato. 
3. La persona que ceda su reserva en el viaje combinado y el cesionario responderán so-
lidariamente, ante el detallista o, en su caso, el organizador que sean parte del contrato, 
del pago del saldo del precio, así como de los gastos adicionales justiﬁcados que pudiera 
haber causado dicha cesión. 
Artículo 6. Información sobre el viaje contratado. 
Los detallistas o, en su caso, los organizadores de viajes combinados deberán facilitar, 
por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia y con el tiempo necesario 
antes del inicio del viaje, a los consumidores con los que hayan contratado, la siguiente 
información: 
a) Los horarios y lugares de las escalas y los enlaces, así como la indicación de la cate-
goría del lugar que deberá ocupar el viajero en el medio o medios de transportes que va-
yan a ser utilizados. 
b) El nombre, dirección y número de teléfono de la representación del organizador o 
detallista en cada destino o, en su defecto, los de los organismos locales que puedan ayu-
dar al consumidor en caso de diﬁcultades. Cuando no existan dichas representaciones y 
organismos, el consumidor deberá poder disponer, en cualquier caso, de un número de 
teléfono de urgencia o de cualquier otra información que le permita ponerse en contac-
to con el organizador o detallista. 
c) Para los viajes y estancias de menores en el extranjero, la información que permita 
establecer un contacto directo con éstos o los responsables de su estancia “in situ” duran-
te el viaje. 
d) Información, de acuerdo con la legislación vigente reguladora del seguro privado, 
sobre la suscripción facultativa de un contrato de seguro que cubra los gastos de cance-
lación por el consumidor, o de un contrato de asistencia que cubra los gastos de repatria-
ción o traslado al lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. 
Artículo 7. Revisión de precios 
1. Los precios establecidos en el contrato no podrán ser revisados, salvo si éste estable-
ce de manera explícita la posibilidad de revisión, tanto al alza como a la baja, y, a tal ﬁn, 
se deﬁnen las modalidades precisas de cálculo. 
2. La revisión sólo tendrá lugar para incorporar variaciones del precio de los transpor-
tes, incluido el coste del carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servi-
cios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. 
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3. Será nula la revisión de precios al alza efectuada en los veinte días inmediatamente 
anteriores a la fecha de salida del viaje. 
Artículo 8. Modiﬁcación del contrato 
1. En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el organizador se vea obligado a 
modiﬁcar de manera signiﬁcativa algún elemento esencial del contrato deberá ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del consumidor. 
2. En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá 
optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modiﬁcación del 
contrato en el que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. 
El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte al detallista o, en su caso, al or-
ganizador dentro de los tres días siguientes a ser notiﬁcado de la modiﬁcación a que se 
reﬁere el apartado 1 de este artículo. En el supuesto de que el consumidor no notiﬁque 
su decisión en los términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del contra-
to sin penalización alguna. 
Artículo 9. Resolución del contrato o cancelación del viaje 
1. En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo 
previsto en el apartado 2 del artículo anterior, o de que el organizador cancele el viaje 
combinado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no le sea im-
putable al consumidor, éste tendrá derecho, desde el momento en que se produzca la re-
solución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo al mis-
mo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior 
siempre que el organizador o detallista pueda proponérselo. En el supuesto de que el via-
je ofrecido fuera de calidad inferior, el organizador o el detallista deberá reembolsar al 
consumidor, cuando proceda en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferen-
cia de precio, con arreglo al contrato. Este mismo derecho corresponderá al consumidor 
que no obtuviese conﬁrmación de la reserva en los términos estipulados en el contrato. 
2. En los anteriores supuestos, el organizador y el detallista serán responsables del 
pago al consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimien-
to del contrato, que en ningún supuesto podrá ser inferior al 5 por 100 del precio total 
del viaje contratado, si el citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince 
días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; el 10 por 100 
si se produce entre los quince y tres días anteriores, y el 25 por 100 en el supuesto de que 
el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho horas anteriores. 
3. No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos: 
a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje 
combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor antes de 
la fecha límite ﬁjada a tal ﬁn en el contrato. 
b) Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a 
quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitar-
se, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 
4. En todo momento el usuario o consumidor podrá desistir de los servicios solicitados 
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o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, 
pero deberá indemnizar al organizador o detallista en las cuantías que a continuación se 
indican, salvo que tal desistimiento tenga lugar por causa de fuerza mayor: 
a) Abonará los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una penalización 
consistente en el 5 por 100 del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con 
más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15 
por 100 entre los días tres y diez, y el 25 por 100 dentro de las cuarenta y ocho horas an-
teriores a la salida. 
De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del impor-
te total del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido. 
b) En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas es-
peciales de contratación, tales como ﬂete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los 
gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones 
acordadas entre las partes. 
Artículo 10. Consecuencias de la no prestación de servicios 
1. En el caso de que, después de la salida del viaje, el organizador no suministre o com-
pruebe que no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el 
contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, 
sin suplemento alguno de precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a este último 
el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el con-
sumidor continúa el viaje con las soluciones dadas por el organizador se considerará que 
acepta tácitamente dichas propuestas. 
2. Si las soluciones adoptadas por el organizador fueran inviables o el consumidor no 
las aceptase por motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno 
de precio, un medio de transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lu-
gar de salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indemni-
zación que en su caso proceda. 
3. En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador deberá obrar con 
diligencia para hallar las soluciones adecuadas. 
Artículo 11. Responsabilidad de los organizadores y detallistas 
1. Los organizadores y los detallistas de viajes combinados responderán frente al con-
sumidor, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de 
gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros presta-
dores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los organizadores y detallistas a actuar 
contra dichos prestadores de servicios. La responsabilidad será solidaria cuando concurran 
conjuntamente en el contrato diferentes organizadores o detallistas, cualquiera que sea 
su clase y las relaciones que existan entre ellos. 
2. Los organizadores y detallistas de viajes combinados responderán, asimismo, de los 
daños sufridos por el consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución deﬁ-
ciente del contrato. 
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Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consu-
midor. 
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las presta-
ciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable. 
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por ta-
les aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas con-
secuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debi-
da. 
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista o, en su caso, el or-
ganizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni supe-
rar. 
En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las circunstancias 
previstas en los apartados b), c) y d), el organizador y el detallista que sean parte en el 
contrato estarán obligados, no obstante, a prestar la necesaria asistencia al consumidor 
que se encuentre en diﬁcultades. 
3. El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de la mala ejecu-
ción de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, quedará limitado con arreglo a 
lo previsto en los convenios internacionales reguladores de dichas prestaciones. 
4. No podrán establecerse excepciones mediante cláusula contractual a lo previsto en 
los apartados 1 y 2 del presente artículo. 
Artículo 12. Garantía de la responsabilidad contractual 
Los organizadores y detallistas de viajes combinados tendrán la obligación de consti-
tuir y mantener en permanente vigencia una ﬁanza en los términos que determine la Ad-
ministración turística competente, para responder del cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la prestación de sus servicios frente a los contratantes de un viaje combina-
do y, especialmente, del reembolso de los fondos depositados y el resarcimiento por los 
gastos de repatriación en el supuesto de insolvencia o quiebra. 
La ﬁanza quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones que deriven de: 
a) Resolución ﬁrme en vía judicial de responsabilidades económicas de los organizado-
res y detallistas derivadas de la acción ejercitada por el consumidor o usuario ﬁnal. 
b) Laudo dictado por las Juntas arbitrales de consumo, previo sometimiento volunta-
rio de las partes. 
Caso de ejecutarse la ﬁanza, deberá reponerse en el plazo de quince días, hasta cubrir 
nuevamente la totalidad inicial de la misma. 
Artículo 13. Acción de cesación.
1. Podrá ejercitarse la acción de cesación contra las conductas contrarias a la presente 
Ley que lesionen los intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usua-
rios.
2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado 
a cesar en la conducta contraria a la presente Ley y a prohibir su reiteración futura. Así 
mismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando ésta 
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haya ﬁnalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suﬁcientes que hagan 
temer su reiteración de modo inmediato.
3. Estarán legitimados para ejercitar la acción de cesación:
a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las 
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de de-
fensa de los consumidores.
b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos estableci-
dos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los con-
sumidores.
c) El Ministerio Fiscal.
d) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas 
para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumido-
res que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal ﬁn en el “Diario 
Oﬁcial de las Comunidades Europeas”.
Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la enti-
dad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la ﬁnalidad de la misma y los 
intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción.
Todas las entidades citadas en este artículo podrán personarse en los procesos promo-
vidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno para la defensa de los intereses 
que representan.
[Este artículo ha sido modiﬁcado por la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposi-
ción al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de 
protección de los intereses de los consumidores y usuarios (BOE núm. 259, de 29-10-2002, 
pp. 37922-37933)]
Artículo 14. Prescripción de acciones.
1. Prescribirán por el transcurso de dos años las acciones derivadas de los derechos re-
conocidos en la presente Ley.
2. La acción de cesación es, sin embargo, imprescriptible.
[Este artículo ha sido añadido por la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición 
al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de pro-
tección de los intereses de los consumidores y usuarios (BOE núm. 259, de 29-10-2002, pp. 
37922-37933)]
Disposición adicional primera. Régimen sancionador 
El incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley por parte de los or-
ganizadores o detallistas de viajes combinados será sancionado de conformidad con la le-
gislación vigente, sin perjuicio de las restantes responsabilidades en que aquellos pudie-
ran incurrir. 
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Disposición adicional segunda. Naturaleza del organizador y detallista. 
A los efectos de lo previsto en la presenta Ley, el organizador y el detallista deberán 
tener la consideración de Agencia de Viajes de acuerdo con la normativa administrativa 
que se dicte al efecto.
Disposición transitoria única. Exclusión de aplicación de la Ley 
La presente Ley no será de aplicación a aquellos viajes combinados que se encuentren 
programados antes de su entrada en vigor y de los que se haya suministrado información 
al consumidor. 
Disposición derogatoria única 
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a 
lo dispuesto en la presente Ley. 
Disposición ﬁnal única. Entrada en vigor 
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el “Boletín Oﬁ-
cial del Estado”. 
Por tanto, 
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar 
la presente Ley. 
Madrid, 6 de julio de 1995. 
JUAN CARLOS R. 
El Presidente del Gobierno, 
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ 
5“Conceptualización”
I. Mapa conceptual ocio: Condicionantes
II. Mapa conceptual ocio: Oferta y gestión
Elaborado por:
Pedro Antonio Alcázar López
(Asesor Técnico Docente de Programas Educativos)
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OCIO
I. MAPA CONCEPTUAL OCIO: CONDICIONANTES
EQUILIBRIO, AUTONOMÍA, COOPERACIÓN
BIOLÓGICO, PSICOLÓGICO, SOCIAL






DESARROLLO SOCIAL EQUILIBRIO FUNCIONAL
DESCANSO DEL TRABAJO
SALUD
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“Entrenamiento en habilidades de 
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 1. PRESENTACIÓN
Partimos de la concepción de OCIO como ACTITUD opuesta a la mercantilista y de ne-
gocio. Su concepción positiva y uso es patrimonio de una minoría, ya que la mayoría no 
tiene conciencia o está falta de preparación.
Deﬁnimos el Tiempo Libre como espacio temporal, libre de obligaciones laborales del 
que debe ser dueño el usuario. Son muchas las posibilidades y recursos de que dispone-
mos para el Tiempo Libre; pero cuidado: cómo, dónde y en qué lo invertimos son tres in-
terrogantes que nos llevan a cuestionarnos:
– ¿Tiempo Libre a cubrir con mi propia actividad?
– ¿Tiempo Libre a cubrir con lo que se me ofrece?, o sus posibles sinónimas.
– ¿Tiempo Libre para realizarme y completarme?
– ¿Tiempo libre para adaptarme e integrarme?
 2. OBJETIVOS
1. Conocer y desmitiﬁcar los conceptos de Ocio y Tiempo Libre.
2. Adquirir conciencia de la Importancia, Utilidad y Necesidad de disponer y usar del 
Ocio y Tiempo Libre.
3. Aproximar a las diversas formas de empleo del Tiempo Libre y sus recursos.
4. Situar frente a las limitaciones para poder afrontarlas, conociendo las situaciones y 
posibilidades.
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 1. Derecho al Ocio.
 2. Derecho a la Belleza.
 3. Derecho a la Salud.
 4. Derecho a la Intimidad.
 5. Derecho a la Verdad.
ESTO NO ES TIEMPO LIBRE
 6. Derecho al Estudio.
 7. Derecho a Viajar.
 8. Derecho a la Satisfacción Sexual.
 9. Derecho a la Paz.
10. Derecho a ser diferentes, a ser au-
tónomos.
El Ocio con dignidad es el basado en un trabajo suﬁciente y empleado en quehaceres 
personales o ﬁlantrópicos que mejoran al individuo y la sociedad.
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ESTO SÍ ES TIEMPO LIBRE
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 3. CUESTIONARIO
Coloca una cruz (x) en el casillero que consideres oportuno. La interrogante (?) se uti-
lizará para aquellas situaciones que te ofrezcan serias dudas. Hazlo individualmente, des-
pués que los de tu grupo hayan terminado intercambiaréis opiniones respecto a vuestras 
respuestas. El profesor tomará nota para comentar las distintas opiniones recogidas en la 
puesta en común.
CUESTIONARIO V F ?
 1. El uso del Tiempo Libre implica cambio de vida. 
 2. Disponer de T.L. es patrimonio de una minoría.
 3. Lo contrario del Ocio es el Negocio.
 4. El tiempo de desempleo forzoso no es T.L.
 5. Asistimos a una sociedad con cada vez más T.L.
 6. No estamos preparados para ocupar nuestro T.L.
 7. Nos beneﬁciamos lo mismo teniendo o no T.L.
 8. Dedicamos muchas horas al consumo y a la T.V.
 9. Prestamos la atención adecuada al uso del T.L.
10. Consideramos preparados a los padres para ayudar a los hijos 
y dispuestos a compartir sus motivaciones para el T.L.
11. El colegio es un marco privilegiado para ayudar al uso del T.L.
12. El T.L. puede ayudar a la integración social.
13. Disponemos de escaso T.L.
14. Nuestra situación socio-económica no condiciona para el T.L.
15. Enriquecen las actividades extraescolares el T.L.
16. Estan los padres demasiado cansados y pasados de moda 
para compartir el T.L. con sus hijos.
17. El mejor T.L. es el que se dedica a dormir.
18. Las vacaciones son épocas privilegiadas para orientar, or-
ganizar y disfrutar el T.L.
(25 minutos para trabajo individual y pequeño grupo, más 15 minutos para puesta en 
común).
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 4. ESCALA
En la siguiente escala reseñamos algunos aspectos referentes al ocio y tiempo libre. Mar-
ca con una cruz (x), según la importancia que tú le des a cada uno de ellos. Primero hazlo de 
forma individual (15 minutos), y a continuación se comentará la escala con los compañeros 
del grupo (25 minutos). El profesor actuará de moderador para la discusión en grupo, dedi-
cando posteriormente 10 minutos para la puesta el común y conclusiones.




 1. Recuperarse del cansancio y así rendir más en el trabajo.
 2. No hacer nada.
 3. La expresión y comunicación.
 4. Conocer, investigar, leer, escuchar música, viajar.
 5. Cambio y transformación social-ambiental.
 6. La familia y amigos íntimos.
 7. El consumo.
 8. La soledad necesaria.
 9. El encuentro con uno mismo.
10. Evitar el stress diario.
11. El juego y la ﬁesta.
12. Educarse.
13. Proyectos: preveer y realizar.
14. El acceso a la cultura.
15. El trabajo en labores caseras.
16. Acumular dinero.
17. Deportes.
18. Hacer algunas chapuzas.
19. No lo quiero, no lo necesito.
20. Las relaciones con los amigos.
ESCALA: M = Mucho  P = Poco  N = Nada
 PREGUNTAS PARA EL DEBATE
1. Qué es más importante para vosotros: un tiempo libre, un tiempo de trabajo o un 
tiempo de descanso.
2. Hay alternativas que te sean válidas, que te sean útiles y que estés dispuesto a con-
quistarlas y realizarlas para ti y los tuyos. Relaciónalas.
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3. ¿Qué nos traiciona, para hacer lo que queremos en el Tiempo Libre?
4. ¿Por qué se le da tanta importancia al tiempo libre? ¿Crees que es cosa de los últi-
mos años?
 1. OCIO Y TIEMPO LIBRE




Sin saber qué hacer
Actitud no productiva que cumple las fun-
ciones de: Descanso, diversión y desarrollo 
de la personalidad.
TIEMPO LIBRE




Trabajo privilegiado y necesario del que 
cada uno es dueño.
Funciones: Regeneración, compensación, 
ideación; no utilitario, liberador, ocioso, 
creativo; de expresión y comunicación, de 
compromiso social.
 
• Durante mucho tiempo, incluso en la actualidad, ambos conceptos han estado des-
prestigiados, porque su uso implica cambiar la vida, hacer a cada uno más responsable y 
más consciente de sus derechos y sus deberes.
 2. IMPORTANCIA, UTILIDAD Y NECESIDAD DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE
Básicamente su importancia procede cada vez más del convencimiento de que su uti-
lización puede ser beneﬁciosa al usuario o alguien ajeno a él. Porque el Ocio y el Tiempo 
Libre, por sí mismos, no son ni buenos ni malos, son las mismas condiciones de utilización 
y empleo que se les dan, las que hacen de ellos u otra cosa.
IMPORTANCIA
Cada vez hay más T.L. por: 
– Reducción de horas de la jornada
– Vacaciones y ﬁnes de semana.
– No tener deberes para casa.
• Administrar el T.L. signiﬁca poder elegir y acceder a todas las formas de actividad 
propias y/o de otros.
UTILIDAD
¿A quién beneﬁcia?
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– A los poseedores y usuarios del T.L.
– A la industria del consumo
NECESIDAD
– Ser dueño del T.L. dentro del reparto temporal (trabajo-descanso libre), valorarlo 
adecuadamente y no cederlo.
– Para evitar una actitud consumista.
– Para liberar el stress y la agresividad acumulada.
– Para pasar de una cultura del ocio, donde el hombre es un consumidor a la cultura 
del ocio donde el hombre sea actor fundamental del proceso, donde pueda reen-
contrarse con las cosas que le rodean y con los demás miembros de su sociedad y fa-
milia.
– Para ser persona, porque cada vez es más difícil tener la posibilidad de reﬂexión, de 
relaciones sociales, de enriquecimiento cultural, de ser dueño de uno mismo.
– Para gozar de los aspectos lúdico-festivos y creativos.
• Es preciso tener el fuerte convencimiento de la necesidad de disponer de una acti-
tud ociosa y de un tiempo libre para poder conquistarlo para nosotros y los nues-
tros. También disponer de ideas para ofrecer el camino hacia el logro de ser los be-
neﬁciarios de su uso.
El hombre que conquista su T.L., lo utiliza y ayuda a los demás a hacerlo, tiene la opor-
tunidad de completarse.
 3. CONSECUENCIAS DE LA INACTIVIDAD
– No disponer de dinero.
– Sensación de inutilidad, inseguridad e inestabilidad.
– Juzgados «vagos», «inútiles».
– La frustración y la angustia de no poder hacer planes de futuro ni proyectos de 
vida.
– Tendencia a actitudes perezosas. Se va acostumbrando a ocupar el tiempo en cosas 
no laboriosas: juego, consumo, alcohol...
– Se está sin hacer nada y todo lo que se le ofrece son unas necesidades de consumir 
y fuera del alcance de sus posibilidades económicas.
– Hay elementos a los que responder: aburrimiento, desocupación, falta de dinero, 
provocación al consumo.
 4. TIEMPO LIBRE, TIEMPO PARA EDUCAR 
Es el hombre quien debe ser libre y no su tiempo. Este es el ﬁn de la Educación en el 
Tiempo Libre.
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LA EDUCACIÓN
DEL T.L.: La Educación del T.L. pretende que 
el hombre sepa utilizar su T.L. pres-
cindiendo de los factores que lo con-
dicionan. 
Lo que podría ser.
EN EL T.L.: La Educación en el T.L. pretende una 
educación integral a través del T.L.
Lo que en realidad me permite.
• El T.L. debe tener objetivos claros y globales:
– No a la dependencia de la actividad: «¿qué me toca ahora...?».
– Sí a la ﬂexibilidad y a la improvisación. «Ya continuaré lo que hago si la propues-
ta que se me ofrece es motivadora».
– Nuestro Tiempo Libre puede vertirse hacia:
- Uno mismo  - Los próximos  - El entorno
• Una buena educación llevaría a interesarse por cada uno de los tres aspectos. Para 
ello deben darse algunas condiciones básicas:
– Que el uso y empleo del T.L. debe ser una realidad desde las primeras edades en 
su entorno lúdico-familiar.
- Este debe tener una continuidad real.
- Siempre debe poseer el carácter de tiempo-valor y conservar las aspiraciones de 
descansar, divertir y desarrollar.
 5. TIEMPO LIBRE, TIEMPO PARA LA CULTURA
El T.L. es un buen espacio para acceder a la cultura. El concepto más usual es que po-
dría resumirse en «Que bien habla, parece un libro abierto», pero si tan importante es la 
cultura que todos queremos acceder a ella y otros tanto interés muestran en impedírnos-
la o en manipularla: ¿para qué sirve?, ¿a quién beneﬁcia?
Ander-Egg describe tres concretas concepciones de cultura entre las cuales puede que 
te ubiques en la actualidad o en el futuro.
Pero ello te puede venir de dos principales maneras: a través de un educador, que ense-
ña lo que sabe a quien no sabe o en grupos donde todos aprendemos y enseñamos, por-
que todos tenemos mucho y muy importante que aportar.
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CULTURA COMO CREACIÓN 
DE UN DESTINO PERSONAL Y 
COLECTIVO
Patrimonio que todos van 
creando
Posesión individual y colectiva 
de lo que se ha sido y de lo que 
se va siendo
Formas de ser, hábitos y mane-
ras de pensar proyectados ha-
cia el futuro
Invención del futuro
Cultura abierta a la creación 
del futuro.
CULTURA CONSTRUCTIVA
• Futuro que hay que crear
• Creación de nuevos modos 





Posesión individual de saberes
Datos y conocimientos sobre 
saberes librescos









Patrimonio que todos han he-
redado
Posesión individual y colectiva 
de rasgos que caracterizan los 
modos de vida
Formas de ser, hábitos y mane-
ras de pensar heredadas
Obras e instituciones que se 
han ido realizando
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 6. RECURSOS DE TIEMPO LIBRE




















































Estos Recursos de Tiempo Libre para que sean válidos deben permitirme:
• El acceso a todas las actividades que se ofrecen
• Organizar mi propia forma de actividad.
• Ser responsable de ellos, a la vez que pueda encontrar ayuda y asistencia si lo de-
seo.
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 7. RECOMENDACIONES PARA EL TIEMPO LIBRE
De 6 a 9 años
Actividades que conllevan esfuerzo físico y movimiento.
A. variadas y cortas.
A. que precisen y desarrollen la habilidad manual.
A. que requieren ritmo, música.
Juegos organizados que requieren cooperación, con normas claras.
J. al aire libre.
– Necesidad de recibir afectividad del educador.
– Necesidad de que el educador fomente la seguridad y la conﬁanza en sí mismo.
De 9 a 12 años
Trabajos con instrumentos manuales.
Actividades de mayor duración.
Dramatizaciones.
Descubrir la naturaleza.
Juegos de resistencia y agilidad física.
Brindar posibilidades para la autocrítica del grupo.
Interés por la lectura.
– Necesidad de recibir seguridad del grupo.
– Reparto de trabajos, responsabilidades, programaciones.
De 12 a 16 años
Actividades de creatividad.
Desarrollo de lo que me agrade.
Gusto por la aventura.
Momento ideal para favorecer el sentido de la crítica, la objetividad, la responsabili-
dad, la reﬂexión, etc.
Le preocupa la sexualidad, la fe, la amistad, la sociedad, la droga, etc.
– Oportunidad para hacerle razonar las decisiones.
– Contacto personal con factores externos.
 8. EL JUEGO
CARACTERÍSTICAS: según C. Garvey:
a) Actividad placentera que tiene un ﬁn en sí misma.
b) Espontáneo y voluntario, lo que supone un grato recurso didáctico.
c) Implica cierta participación activa, que podría ser utilizado como medio de conocimiento.
d) Guarda ciertas conexiones sistemáticas con lo que no es juego: creatividad, aprendi-
zaje del lenguaje, resolución de problemas, desarrollo de la socialización, formación 
de conceptos...
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FUNCIONES
Liberación de tensiones
El juego es una de las formas con las que el niño se enfrenta a los problemas de tipo 
emocional y a las ansiedades fuertes.
Satisfacción de necesidades
Le permite realizar lo irrealizable en el plano de lo real, crear y elaborar un mundo 
ﬁcticio en el que puede llegar a realizar aquellos deseos que requieren una gratiﬁcación 
inmediata.
Adquisición de conocimientos
Al jugar, el niño propone hipótesis y conoce y manipula la realidad.
Mejor desarrollo social
Como medio en el que el niño tiene que participar, cooperar, compartir con otros, oír-
les, tenerles en cuenta, se convierte en una importante actividad para la socialización.
LAS LUDOTECAS
Pero... ¿Qué son las ludotecas...?
La ludoteca es un espacio cerrado y defendido de cualquier peligro, en el que el niño 
juega libremente por mediación directa del juguete y con la posibilidad y ayuda, por par-
te del animador infantil. En ella, el niño, desarrolla una actividad lúdico educativa, por la 
que potencia su personalidad, libera tensiones, a la vez que convive compartiendo. Es, en 
deﬁnitiva, fuente de comunicación y socialización.
Las ludotecas realizan una serie de funciones respecto al niño, las cuales son a saber:
I. Función pedagógica.
– Ofrece la posibilidad de elección.
– El niño desarrolla su potencialidad y actividad a través del juego.
II. Función social.
– Ofrece todo tipo de juguetes salvando las diferencias económicas y de otra índole.
III. Función comunitaria.
– Fomenta el encuentro de niños, de compañeros.
– Fomenta el respeto al otro, a través del uso y disfrute del bien común.
– Posibilita el ayudar y el ser ayudado.
– Posibilita el cooperar y el comprender.
– Despierta el sentimiento de responsabilidad.
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– Inicia una nueva relación en torno al objeto, el cual no se posee en exclusiva, se 
comparte. 
IV. Función formadora.
– Muestra lo que es y debe ser un buen juguete, a la vez que diferencia entre ade-
cuado e inadecuados.
ACTIVIDADES DE OCIO
Actividades en las que ocupas tu tiempo libre
Enumera aquellas actividades en las que has ocupado tu tiempo libre durante el pa-
sado ﬁn de semana, indicando, además, aspectos positivos o negativos para cada una de 
ellas.
Actividad Aspecto positivo Aspecto negativo
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DIDÁCTICA
En esta sesión vamos a centrarnos en esa notable cantidad de tiempo de que los jóve-
nes disponen para el ocio. Es importante comprender que el tiempo libre nos brinda una 
oportunidad única para dar cabida a nuestras posibilidades de desarrollo personal. Hoy 
tendrás ocasión de descubrir la variedad de opciones con que cuentas para emplear tu 
tiempo libre de un modo más satisfactorio y provechoso.
UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 
Actividad:
Examinar cómo se emplea habitualmente el tiempo libre.
Determinar que requisitos le exigimos a las actividades de ocio
Tras confeccionar el listado general de actividades en la pizarra, haga que los alumnos 
discutan brevemente sobre las ventajas e inconvenientes que encuentran a cómo utilizan 
su tiempo libre. Hágales las siguientes preguntas:
1. ¿Están satisfechos con sus formas habituales de ocio?
2. ¿Qué requisitos deberían tener las distintas actividades para que les resultasen gra-
tiﬁcantes?
Aspectos a resaltar:
• En muchas ocasiones nos ocupamos en formas de ocio que no nos satisfacen.
• Algunas de nuestras formas más habituales de diversión implican conductas poco 
saludables, como por ejemplo el consumo de alcohol.
• Nuestras decisiones sobre el ocio no siempre son fruto de elecciones personales, sino 
que, en muchos casos, están inﬂuenciadas por las presiones sociales.
ALTERNATIVAS DE OCIO
Descubrir las alternativas de ocio de que disponemos
Las formas de ocio por las que habitualmente optamos no son las únicas de las que dis-
ponemos; el abanico de alternativas es mucho más amplio.
A nuestro alcance están una inﬁnidad de actividades recreativas que son desarrolladas 
por instituciones públicas y privadas. Vamos a examinar las propuestas disponibles para el 
ocio en nuestro entorno. Posiblemente encontraremos algunas muy atractivas de las que 
no teníamos conocimiento.
Actividad:
Tras el reparto del material previamente recogido (boletines, folletos,...), se trabaja en 
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pequeños grupos revisándolo para recoger todas las iniciativas que se presenten. Con ello 
confeccionaremos una nueva lista de actividades para el tiempo libre que escribiremos en 
la pizarra al lado de la lista inicial.
Pero las oportunidades para el ocio no provienen exclusivamente de las programacio-
nes de organismos del tipo de los reseñados. Al margen de lo que se nos propone por esta 
vía nosotros podemos desarrollar alternativas propias, para ello hemos de aplicar dos de 
nuestros recursos: la capacidad de iniciativa y la imaginación.
Actividad:
Diga a sus alumnos que sólo se trata de pensar un poco. Trabajaremos en grupos inten-
tando encontrar actividades originales en las que emplear el tiempo libre, las alternativas 
interesantes pasarán a engrosar nuestra lista.
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
Evaluar las alternativas para el tiempo libre
En este punto nos encontramos con una amplia variedad de actividades con las que cu-
brir nuestro tiempo libre. Ante esta serie de opciones, el paso siguiente será tomar una 
decisión acerca de cuáles son las alternativas más adecuadas a nuestras necesidades.
Actividad:
Seleccionaremos una pequeña muestra de actividades con aquellas que los alumnos 
consideren como más atractivas a primera vista, valorando si cumplen las condiciones es-






• Normalmente en lo primero en lo que nos ﬁjamos a la hora de elegir una determi-
nada actividad es si resultará divertida o no, si lo pasaremos bien. Pero además de 
esto no hemos de olvidar considerar otras cuestiones como los riesgos que implica o 
las posibles consecuencias derivadas de su práctica.
RESUMEN
• Es habitual que en nuestro tiempo libre nos dejemos llevar por la apatía o por for-
mas de ocio tan limitadas que restringen nuestras posibilidades de esparcimiento y 
Unidades Didácticas para la Educación sobre el Consumo
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disfrute.
• Existen cantidad de organismos en los que podemos encontrar interesantes pro-
puestas para el ocio y, además de esto, contamos con nuestra imaginación y nues-
tros amigos. El abanico de opciones es mucho más amplio de lo que podríamos pen-
sar en un primer momento.
• Es importante que nos hagamos conscientes de las posibles consecuencias indesea-
bles derivadas de cada alternativa.
• El tiempo libre puede constituir una importante ocasión de desarrollo y crecimien-
to personal. Es importante que aprendamos a valorar nuestras opciones de ocio a la 
luz de este objetivo general.
Criterios para valorar las actividades de ocio
DIVERSIÓN ¿Es divertida? ¿Se disfruta con ella?
SENSACIONES ¿Es una actividad excitante, emocionante?
CONOCIMIENTO ¿Se aprenden cosas nuevas?
EXPERIENCIAS ¿Permite tener experiencias interesantes?
AMISTAD ¿Se hacen amigos? ¿Permite relacionarse con otros?
DESINHIBICION ¿Permite que me sienta cómodo y desinhibido?
PELIGROSIDAD ¿Puede resultar peligrosa?
VIABILIDAD ¿Existe la posibilidad de realizarla?
DINERO ¿Supone un fuerte desembolso de dinero?
SALUD ¿Se mantiene el cuerpo en forma? ¿Es perjudicial para la salud?
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Listado de Federaciones Deportivas de la Región de Murcia: http://www.carm.es/
neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=2067&IDTIPO=100&
RASTRO=c$m122,123,1995
Federación de Actividades Subacuáticas: http://www.fasrm.com
Federación de Ajedrez Región de Murcia: http://www.farm.es
Federación de Automovilismo de la Región de Murcia: http://www.farmu.net
Federación de Baloncesto: http://www.fbrm.net
Federación de Balonmano: http://www.fbmrmurcia.com
Federación de Caza: http://www.federacioncaza.com
Federación de Colombicultura: http://www.colombimurcia.com
Federación de Fútbol: http://www.ffrm.es
Federación de Montañismo: http://www.fmrm.net
Federación de Tenis: http://www.fedetenismurcia.com
ARTE / CULTURA
Teatro Romea: http://www.teatroromea.org
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Auditorio de Murcia: http://www.auditoriomurcia.org
Congresos de Murcia: http://www.murciacongresos.com
Museo de la Ciencia: http://www.cienciayagua.org
Museo Ciudad: http://www.murcia-museociudad.org
Los Molinos del Río: http://www.molinosdelrio.org
Museo Salzillo: http://www.museosalzillo.es
Centros Culturales Murcia: http://centrosculturalesmurcia.com
Biblioteca Regional: http://www.bibliotecaregional.carm.es
Fundación Cajamurcia: http://www.fundacioncajamurcia.es
Arte en Murcia: http://www.arte-murcia.com
Arqueología Murcia: http://www.arqueomurcia.com
DEPORTE / NATURALEZA
Estación Náutica Mar Menor: http://www.enmarmenor.net








Universidad de Murcia: http://www.um.es
Universidad Politécnica de Cartagena: http://www.upct.es
Universidad Católica: http://www.ucam.edu
Conservatorio de Murcia: http://www.csmmurcia.com
Escuela de Arte y Superior de Diseño: http://www.escueladeartemurcia.org
Escuela Superior de Arte Dramático: http://www.esad-murcia.com
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